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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) bagaimana keterampilan 
proses sains peserta didik yang diajarkan tanpa menggunakan model pembelajaran ropes 
berbasis media video di Kelas V SD IT Luqmanul Hakim, 2) bagaimana keterampilan 
proses sains peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan model pembelajaran 
ropes berbasis  media video di Kelas V SD IT Luqmanul Hakim, 3) apakah terdapat 
pengaruh yang signifikan model pembelajaran ropes berbasis media video terhadap 
keterampilan proses sains peserta didik Kelas V SD IT Luqmanul Hakim. 
Temuan penelitian ini sebagai berikut: 1) Keterampilan proses sains pada kelas 
eksperimen (V Akhwat) dengan menggunakan Model Pembelajaran ROPES (Review, 
Overview, Presentation, Exercise, Summary) berbasis Media Video diperoleh  rata-rata 
post test 72,08 sedangkan kelas kontrol (V Ikhwan) dengan menggunakan model 
pembelajaran konvensional (ceramah) diperoleh rata-rata post test 64,82. Berdasarkan 
hasil rata-rata post test bahwa pembelajaran menggunakan model pembelajaran ROPES 
(Review, Overview, Presentation, Exercise, Summary) berbasis Media Video mampu 
meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik, 2) berdasarkan uji t statistic pada 
saat post test bahwa diperoleh model pembelajaran ROPES (Review, Overview, 
Presentation, Exercise, Summary) berbasis Media Video berpengaruh signifikan terhadap 
keterampilan proses sains peserta didik. 
Berdasarkan hasil perhitunan uji t diperoleh thitung > ttabel  yaitu 64,68 > 3,135 
dengan taraf signifikan 0,05 atau 5% yang menyatakan Ha diterima dan H0 ditolak. Maka 
dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ROPES (Review, Overview, Presentation, 
Exercise, Summary) berbasis Media Video berpengaruh signifikan terhadap keterampilan 
proses sains peserta didik kelas V SD di SD IT Luqmanul Hakim Sei Mencirim. 
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PENDAHULUAN                                                                                                      
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan iteknologi iyang icukup ipesat isangat imempengaruhi ipola 
iinteraksi isosial imasyarakat. iPerkembangan iteknologi iini imemberikan 
ipengaruh iyang icukup ibesar idalam ikehidupan imasyarakat isalah isatunya idalam 
ibidang ipendidikan. iPendidikan imerupakan isalah isatu iusaha isadar iuntuk 
imemanusiakan imanusia. iPendidikan ijuga idapat idiartikan isebagai isebuah 
iproses idengan imetode-metode itertentu isehingga iseseorang imemperoleh 
ipengetahuan,  ipemahaman, idan icara ibertingkah ilaku iyang isesuai idengan 
ikebutuhan.1 iBerdasarkan iUU iRepublik iIndonesia iNo i20 iTahun i2003 isalah isatu 
itujuan ipendidikan iadalah iuntuk imengembangkan ipotensi idan iketerampilan 
isiswa isehingga ipotensi idan iketerampilan isiswa ijuga isemakin iberkembang.  
iDengan iberkembangnya ipotensi idan iketerampilan isiswa, imaka iberbagai 
ibidang idalam ikehidupan ijuga iakan iikut iberkembang. 
Untuk idapat imengembangkan ipotensi isiswa idibutuhkan isuatu iproses 
ibelajar imengajar. iProses ibelajar imengajar idapat iterjadi idalam ipendidikan 
iformal, inonformal idan iinformal. iSalah isatu ijenjang ipendidikan iformal iadalah 
iSD/MI. iSiswa isekolah idasar ipada iumumnya iberada ipada irentang iusia i7 i-12 
itahun, isesuai idengan ipendapat iPiaget idalam itahapan iperkembangan ikognitif 
iberada idalam itahapan ioperasional ikonkret. iPada itahapan iusia iini ianak itelah i
                                                             
1Muhibbin iSyah, i(2017), iPsikologi iPendidikan, iBandung: iPT. iRemaja iRosdakarya, 
ihal.12. i 
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memiliki ikecakapan iberpikir ilogis iterhadap ibenda-benda iyang ikonkret, iuntuk iitu 
idiperlukannya ihal-hal iyang idapat imembantu isiswa idalam imemahami imateri iyang  
idisampaikan. 
Sesuai idengan ikurikulum i2013 ibahwa ipembelajaran iIPA ihendaknya itidak  
ihanya imenekankan ipada iproduk i(pemahaman ikonsep), itetapi ijuga  
imenekankan ipada iproses iuntuk imembuat ikonsep itersebut. iHal iini isesuai 
idengan iapa iyang idisebutkan idalam ibuku iUsman iSamatowa ibahwa 
i“Pendidikan isains idisarankan iuntuk i‘mencari itahu’ idan i‘berbuat’ isehingga 
idapat imembantu ipeserta ididik iuntuk imemperoleh ipemahaman iyang ilebih 
imendalam itentang ialam isekitar”.2 
IPA imerupakan imata ipelajaran iyang imempelajari itentang igejala-gejala 
ialam iyang iterdiri idari ifakta, ikonsep idan iprinsip iyang imerupakan iproduk idari 
iproses iilmiah. iPendidikan iIPA idi isekolah idasar i idiharapkan imenjadi i imata 
ipelajaran iyang idapat imempelajari itentang idiri isendiri idan ialam isekitarnya.  
iPendidikan iIPA idi iSekolah iDasar imenekankan ipada ipengalaman ilangsung 
isehingga isiswa imampu imengembangkan ipengalaman idan imemahami ialam 
isekitarnya. iMaka, iproses ipembelajaran iyang idilakukan idiharapkan itidak ihanya 
iterpaku ipada ipenguasaan imateri iatau ikonsep isaja itetapi iketerampilan ijuga  
iperlu idikembangkan i iterutama iketerampilan idengan imenggunakan iproses idan 
iprinsip ikeilmuan iilmiahnya idalam iproses ipembelajaran 
Penggunaan imodel ipembelajaran iyang idigunakan ipada imata ipelajaran iIPA 
ipada iumumnya imasih imenggunakan imodel iyang ikonvensional.  iBerdasarkan 
                                                             
2Usman Samatowa, (2011), Pembelajaran IPA Di Sekolah Dasar, Jakarta: Indeks, hal.99.  
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ihasil iobservasi idan iwawancara iterhadap iproses ipembelajaran iIPA idi iSD iIT 
iLuqmanul iHakim idiperoleh iinformasi ibahwa, i(1) iproses ibelajar imengajar 
iberlangsung isatu iarah ibersifat iteacher icentered i(berpusat ipada iguru). iGuru 
icenderung ihanya imenyampaikan imateri-materi ipembelajaran isehingga iguru 
ikurang imemperhatikan iperkembangkan iketerampilan iproses isains ipeserta 
ididik iakhirnya ipotensi ipada idiri ipeserta ididik ikurang iterasah i(2) iguru ikurang 
imenggunakan imodel ipembelajaran iyang ibervariasi iserta ikurang imemanfaatkan 
imedia iyang iada idi isekitar idan iterdekat ipeserta ididik, isehingga ipeserta ididik 
icenderung imenganggap ibahwa imata ipelajaran iIPA isebagai imata ipelajaran 
iyang imembosankan, isulit, irumit idan ibanyak ihafalan. iMengingatkan ibetapa 
ipentingnya imodel ipembelajaran idalam iproses ibelajar imengajar idalam iberbagai 
idisiplin iilmu itermasuk iIPA idi isekolah idasar, imaka ipenggunaan imodel 
ipembelajaran iyang ibaik idan isesuai idengan imateri iyang idiajarkan iadalah 
imutlak iharus idikuasai ioleh iguru.3 
Dari ipermasalahan idi iatas idiperlukan isuatu imodel ipembelajaran iyang idapat 
imeningkatkan iketerampilan iproses isains ipeserta ididik iagar ipeserta ididik ilebih 
itertarik idan ilebih iaktif iuntuk imengikuti ipembelajaran idi ikelas. iTerdapat 
ibanyak imodel ipembelajaran iyang idapat idigunakan iuntuk imembantu 
imeningkatkan iketerampilan iproses isains ipeserta ididik, isalah isatu imodel 
ipembelajaran iyang idiharapkan idapat imeningkatkan iketerampilan iproses i isains 
ipeserta ididik iadalah idengan imodel ipembelajaran iROPES i(Review, iOverview,  
iPresentation, iExercise, iSummary) iBerbasis iMedia iVideo. iModel iini 
                                                             
3Syaeful Bachri, (2017), Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 
(IPA) dengan Metode Pembelajaran Two Stay Two Stray (TSTS), Jakarta: Universitas Indrapasta, 
Jurnal Formatif, Vol. 7, No.3, hal.247.  
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imengharuskan ipeserta ididik i iuntuk imempersiapkan isegala ihal iyang idibutuhkan 
isebelum ipelajaran idimulai i(review), ikemudian imemberikan isemangat ibelajar  
imelalui iapersepsi ipada imateri iyang iakan idipelajari iserta imenyampaikan isecara 
isingkat itujuan ipeserta ididik imenemukan ikonsep imateri isecara imandiri 
i(overview), isetelah imelakukan idiskusi, ihasil iberfikir idipresentasikan 
i(presentation). iDalam iproses ipembelajaran ipeserta ididik iakan imendapatkan 
ipengalaman ibelajar idan ikemampuan iintelegensi ipeserta ididik idapat  
iberkembang idengan ibaik.4 iDengan idemikian imodel ipembelajaran iROPES 
i(review,  ioverview, ipresentation, iexercise, isummary), iakan imemberikan 
ikontribusi ibesar ipada ipeserta ididik idimana ipeserta ididik i iakan ilebih iaktif 
idalam imengikuti ipembelajaran idi ikelas iserta imampu imenguasai idan 
imemahami isuatu ikonsep iserta imemprentasikan ihasil itemuan idi idepan ikelas.  
iDengan iberbantukan imedia ivideo idalam iproses ipembelajaran idengan 
imenggunakan imodel iROPES i(Riview, iOverview, iPresentation, iExercise,  
iSummary) iakan imembantu isiswa ilebih imemahami imateri iyang iakan 
idisampaikan. iSesuai idengan ikelebihannya imedia ivideo idapat imenyenangkan 
ibagi isiswa idan imeningkatkan imotivasi ibelajarnya,  imampu imemberikan isajian 
iinformasi iyang ikonkret, idan imampu imenghadirkan ipengalaman ibelajar iyang 
imungkin itidak ididapatkan isiswa idi iluar ilingkungan isekolah. 
Salah isatu iproduk idari imetode iilmiah iadalah iketerampilan iproses. 
iKeterampilan iproses iadalah isalah isatu ipendekatan iyang imembuat isiswa ilebih 
iaktif idalam ikegiatan ipembelajaran. iDitinjau idari itingkat ikerumitan idalam 
                                                             
4Sumarto idan iAgung iHartono, i(2002), iPerkembangan iPeserta iDidik, iJakarta: iRineka 
iCipta, ihal. i143. i 
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ipenggunaannya, iketerampilan iproses iIPA idibedakan imenjadi i2 ikelompok 
iyaitu iketerampilan iproses idasar i(basic iskills) idan iketerampilan iproses 
iterintegrasi i(integrated iskills).5 iSedangkan iPaolo idan iMarten imendefenisikan 
iketerampilan iproses isains imencakup ikegiatan i(1) imengamati, i(2) imencoba 
imemahami,  i(3) imempergunakan ipengetahuan ibaru iuntuk imeramalkan iapa  
iyang idiamati, i(4) imenguji iramalan-ramalan iuntuk imengetahui iapakah iramalan 
itersebut ibenar. iDjamarah imenyatakan iketerampilan iproses ibertujuan iuntuk 
imeningkatkan ikemampuan isiswa, imenyadari, imemahami idan imenguasai 
irangkaian ibentuk ikegiatan iyang iberhubungan idengan ihasil ibelajar iyang 
idicapai ioleh ipeserta ididik. iDimana irangkaian ibentuk ikegiatan iyang idimaksud  
iadalah ikegiatan imengamati, imenggolongkan, imenafsirkan, imeramalkan,  
imenerapkan imerencanakan ipenelitan idan imengkomunikasikan.6 
Maka idari iitu ipenulis imerumuskan ibahwa idengan imodel ipembelajaran 
iROPES i(Review, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary)  iini imampu 
imeningkatkan iketerampilan iproses isains ipeserta ididik. 
Hasil ipenelitian iterdahulu iyang idilakukan ioleh i iIndri iRestanti, idkk i idengan 
ijudul i“Pengaruh iModel iPembelajaran iROPES idengan iTeknik iTalking iStick 
iTerhadap iHasil iBelajar idan iKeterampilan iProses iSains iSiswa iSMA idi 
iBondowoso” ibahwa imodel ipembelajaran iROPES idengan iTeknik iTalking iStick 
iberpengaruh isignifikan iterhadap ihasil ibelajar ikognitif iproduk, iafektif idan 
ipsikomotor ifisika isiswa iSMA idi iBondowoso. iDidukung ipula idengan 
                                                             
5Ibid, iHisbullah idan iNurhayati, ihal.6. i i 
6Syaiful Bahri Djamarah, (2006), Guru dan Anak Didik, Jakarta: Rineka Cipta, hal.88.  
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ipenelitian iyang idilakukan ioleh iElinda iEka iWahyuni,  idkk idengan ijudul i“Model 
iPembelajaran iROPES i(Review, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) 
idisertai iMedia iAudio iVisual iTerhadap iAktivitas idan iHasil iBelajar ipada iSiswa 
ipada iPembelajaran iFisika idi iMAN i1 iJember” i ibahwa iaktivitas ibelajar isiswa  
iselama imengikuti ipembelajaran imenggunakan imodel iROPES idisertai imedia 
iaudio-visual idalam ipembelajaran iFisika idi iMAN i1 iJember ikategori isangat  
iaktif ikarena iberada iberada ipada irentang i80-90%, iyaitu ipresentase irata-rata 
isebesar i92.85%. 
Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis melakukan sebuah penelitian yang 
berjudul “PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN ROPES (REVIEW, 
OVERVIEW, PRESENTATION, EXERCISE, SUMMARY) BERBASIS 
MEDIA VIDEO TERHADAP KETERAMPILAN PROSES SAINS KELAS 
V DI SD IT LUQMANUL HAKIM”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan ilatar ibelakang iyang itelah idikemukakan idi iatas, imaka ibeberapa 
ipermasalahan iyang itimbul idalam ipenelitian iini idapat idiidentifikasikan isebagai 
iberikut: 
1. Proses ipembelajaran imasih ibersifar iteacher icentered i(berpusat ipada 
iguru). iSehingga iguru imasih imengabaikan iketerampilan iproses isains  
ipeserta ididik. 
2. Pengajaran iIPA icenderung ibersifat ikonvensinal isehingga ipeserta ididik 
imasih imenganggap ibahwa imata ipelajaran iIPA iini isebagai imata 
ipelajaran iyang imembosankan, isulit, irumit idan ibanyak ihafalan. 
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3. Guru ikurang imenggunakan imodel ipembelajaran iyang ibervariasi,  
imemanfaatkan idan imenggunakan imedia isecara iefektif isehingga ipeserta 
ididik ikurang iberminat idalam imengikuti iproses ipembelajaran. 
C. Perumusan Masalah 
Berdasarkan Identifikasi masalah diatas maka, perumusan masalah 
penelitian ini: 
1. Bagaimana iketerampilan iproses isains ipeserta ididik iyang idiajarkan 
itanpa imenggunakan imodel ipembelajaran iROPES iBerbasis iMedia 
iVideo idi iKelas iV iSD iIT iLuqmanul iHakim? 
2. Bagaimana iketerampilan iproses isains ipeserta ididik iyang idiajarkan 
idengan imenggunakan imodel ipembelajaran iROPES iBerbasis i iMedia 
iVideo idi ikelas iV iSD iIT iLuqmanul iHakim? 
3. Apakah iterdapat ipengaruh iyang isignifikan imodel ipembelajaran iROPES 
iBerbasis iMedia iVideo iterhadap iketerampilan iproses isains ipeserta ididik 
ikelas iV idi iSD iIT iLuqmanul iHakim? 
D. Tujuan Penelitian 
Sejalan dengan Rumusan Masalah diatas maka yang menjadi tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui: 
1. Keterampilan iproses isains ipeserta ididik iyang idiajarkan itanpa 
imenggunakan imodel ipembelajaran iROPES i iBerbasis iMedia iVideo idi 
ikelas iV i iSD iIT iLuqmanul iHakim. 
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2. Keterampilan iproses isains ipeserta ididik iyang idiajarkan idengan 
imenggunakan imodel ipembelajaran iROPES iBerbasis iMedia iVideo idi 
ikelas iV iSD iIT iLuqmanul iHakim. 
3. Pengaruh iyang isignifikan imodel ipembelajaran iROPES iBerbasis iMedia  
iVideo iterhadap iketerampilan iproses isains ipeserta ididik ikelas iV idi iSD 
iIT iLuqmanul iHakim. 
E. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat iTeoritis 
Secara iteori ihasil ipenelitian iini idiharapkan idapat imenjadi imasukan 
iberharga idalam imenambah iwawasan ibagi ipengembangan iilmu idan 
ipendidikan iterutama iyang iberhubungan idengan imodel ipembalajaran 
iROPES i(Review, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) iBerbasis  
iMedia iVideo idi isekolah. 
2. Manfaat iPraktis 
a. Bagi iguru iIPA idapat idijadikan isebagai ialternative iuntuk imemilih iatau 
imenyiapkan imodel ipembelajaran idan ijuga isebagai imasukan ibagi iguru 
ibidang istudi iIPA iuntuk imeningkatkan iketerampilan iproses isains ibagi 
ipeserta ididik. 
b. Bagi isekolah ipelaksanaan ipenelitian iini idapat imemberikan imanfaat 
idalam irangka imeningkatkan ipembelajaran idi ikelas iberupa ipeningkatan 
iketerampilan iproses isains ipeserta ididik. 
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c. Bagi ipeneliti i ipelaksanaan ipenelitian iini idapat idigunakan isebagai idasar 
iacuan ibagi ipenelitian iselanjutnya idemi iperbaikan iproses ipembelajaran 
iIPA idengan ikeefektifan imelalui ipenerapan imodel iROPES i(Review,  
iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) iBerbasis iMedia iVideo 
















A. Hakikat Pembelajaran IPA di SD 
IPA iadalah ipengetahuan iyang irasional idan iobjektif itentang ialam isemesta 
idengan isegala iisinya.7 iSebagaimana idalam iAl-Qur’an iSurah iAli-Imran iayat 
i190-191: 
َ قِيَاًما إِنَّ فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َواْختََِلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر ََليَاٍت ِْلُوِلي اْْلَْلبَاِب  . الَِّذيَن يَ  ذْكُُروَن َّللاَّ
ذَا بَاِطًَل سُْبَحانََك فَِقنَا عَ َوقُعُودًا َوَعلَٰى  ذَاَب ُجنُوبِِهْم َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السََّماَواِت َواْْلَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت َهٰ
 النَّارِ 
“Sesungguhnya idalam ipenciptaan ilangit idan ibumi, idan ipergantian imalam idan 
isiang iterdapat itanda-tanda i(kebesaran iAllah) ibagi iorang iyang iberakal”. 
Dalam itafsir iIbnu iKatsir idijelaskan ibahwa imakna iayat iini i َِّإن iفِي i َِخْلق i ِالسََّماَوات 
i َواْْلَْرِض iadalah itentang iketinggian idan ikeluasan ilangit idan ijuga ipada 
ikerendahan ibumi iserta iketetapannya.8 iIsi ikandungan isurah iAli-Imran iayat 
i190-191 iini iadalah isebagai ipembuktian itentang itauhidullah idi isatu isisi idan 
ikekuasaan iAllah iatas ihukum-hukum ialam. iAyat iini ijuga imenunjukkan ibahwa  
isesungguhnya idalam ipenciptaan ialam isemesta, iyakni ikejadian ibenda-benda 
iangkasa iseperti imatahari,  ibulan idan ijutaan igugusan ibintang-bintang, iyang 
isemuanya ijuga idi iperlajari idalam iIPA. iDimana i idalam ikejadian ibenda-benda i
                                                             
7Usman iSamatowa, i(2018), iPembelajaran iIPA idi iSekolah iDasar, iJakarta: iIndeks, ihal.2. i 
8Abdullah ibin iMuhammad ibin iAbdurrahman ibin iIshaq iAl-Sheikh, i(2003), iTafsir iIbnu 
iKatsir, iBogor:Pustaka iImam iSyafi’i, ihal.208. i 
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angkasa itersebut iterdapat itanda-tanda ikemahakuasaan iAllah ibagi iulul ialbab, 
iyakni iorang-orang iyang imemiliki iakal. 
IPA ididefinisikan isebagai isekumpulan ipengetahuan itentang iobjek idan 
ifenomena ialam iyang idiperoleh idari ihasil ipemikiran idan ipenyelidikan iilmuan 
iyang idilakukan idengan iketerampilan iberkeksperimen idengan imenggunakan 
imetode iilmiah.9 
Dari ibeberapa idefenisi idi iatas imaka idapat idisimpulkan ibahwa iIPA iadalah 
iilmu iyang imempelajari itentang ialam isekitar iyang itidak ihanya isebatas 
ipengetahuan iberupa ifakta-fakta, ikonsep-konsep iatau iprinsip-prinsip isaja 
imelainkan imerupakan isuatu iproses ipenemuan. 
Sedangkan ipembelajaran iIPA iadalah iinteraksi iantara ikomponen-komponen 
ipembelajaran idalam ibentuk iproses ipembelajaran iuntuk imencapai itujuan iyang 
iberbentuk ikompetensi iyang itelah iditetapkan, iProses ipembelajaran iIPA iterdiri 
iatas itiga itahap, iyaitu iperencanaan iproses ipembelajaran, ipelaksanaan iproses 
ipembelajaran, idan ipenilaian ihasil ipembelajaran.10 
B. Teori Belajar yang Mendukung 
Proses ibelajar iIPA iditandai idengan iadanya iperubahan ipada iindividu iyang 
ibelajar, ibaik iberupa isikap idan iperilaku, ipengetahuan, ipola ipikir, idan ikonsep 
iyang idianut.11 iKonsep ibelajar ibanyak idikemukakan ioleh ibeberapa iahli 
ipenididikan idan ipsikologi, iberikut iini idikemukakan isecara iringkas itentang 
                                                             
9Hizbullah dan Nurhayati, (2018),  Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah 
Dasar, Makasar: Aksara Timur, hal.1.  
10Asih Widi Wisudawati, (2014), Metodologi Pembelajaran IPA, Jakarta: Bumi Aksara, 
hal.26. 
11Ibid, iAsih iWidi iWisudawati, ihal.31. i 
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ikonsep ibelajar iyang iberhubungan idengan iIPA imenurut ibeberapa iahli 
ipendidikan idan ipsikologi 
1. Belajar Menurut Pandangan Skinner 
Skinner imendefensikan ibelajar isebagai iproses iperubahan iperilaku.  
iPerubahan iperilaku iyang idicapai isebagai ihasil ibelajar itersebut imelalui iproses 
ipenguatan iperilaku ibaru iyang imuncul, iyang ibiasanya idisebut idengan ioperan 
i(operant iconditioning). 
Jika ibelajar itujuannya iadalah iperubahan iperilaku, imaka iinilah iyang 
ijuga idiinginkan ioleh iAl-Qur’an idalam iQS. iAn-Nahl iayat i78: 
ٰہتِکُۡم ََل   بُطُۡوِن اُمَّ
ۡنۢۡ ُ اَۡخَرَجکُۡم م ِ ۡيئًا ۙ وَّ َجعََل لَکُُم السَّۡمعَ شَ تَۡعلَُمۡوَن َو َّللاہ  
ۡم تَۡشکُُرۡونَ َو اَۡلَۡبَصاَر َو اَۡلَۡفـِٕدَۃَ ۙ لَعَلَّکُ    
Artinya : “Dan iAllah imengeluarkan ikamu idari iperut iibumu idalam ikeadaan itidak 
imengetahui isesuatu ipun idan iDia imemberimu ipendengaran, ipenglihatan idan ihati 
inurani, iagar ikamu ibersyukur”. 
 Dalam itafsir iIbnu iKatsir idijelaskan ibahwa i ikemudian iAllah iTa’ala 
imenyebutkan iberbagai ianugerah iyang iDia ilimpahkan ikepada ihamba-hamba-
Nya iketika imereka idikeluarkan idari iperut iibunya idalam ikeadaan itidak 
imengetahui iapapun. iSetelah iitu iDia imemberikan ipendengaran idengannya 
imereka imengetahui isuara, ipenglihatan iyang idengannya imereka idapat imelihat 
iberbagai ihal, idan ihati, iyaitu iakal iyang idengannya imereka imembedakan 
iberbagai ihal iyang imembawa imanfaat idan imudharat.12 
                                                             
12Abdullan bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh , Op.Cit., hal.88.  
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 Ayat iini imenegaskan ibahwa imanusia idilahirkan idengan itanpa ipengetahuan 
isedikitpun, inamun iAllah iTa’ala imembekali ipendengaran, ipenglihatan idan ihati 
iagar imanusia idapat imengambil ipelajaran idan itujuan iakhirnya iadalah imanusia 
imau ibersyukur  ikepada iAllah iSubhanahu iwa ita’ala. iSyukur iadalah ibentuk 
iperilaku iyang idapat idiukur idan idilihat. iMaka ihal iini imerupakan ibagian idari 
ikonsep iyang idikemukakan iSkinner. 
a. Prinsip-prinsip belajar menurut Skinner 
Dari ihasil ieksperimen iyang idilakukan ioleh iSkinner, iada ibeberapa 
iprinsip-prinsip ibelajar iyang imenhasilkan iperubahan iperilaku,  
idinataranya:13 
1) Reinforcement i 
Reinforcement ididefinisikikan isebagai isebuah ikonseskuen iyang 
imengeluarkan itingkah ilaku i(atau ifrekuensi itingkah ilaku).  
iMisalnya, ipermen ipada iumumnya idapat imenjadi ireinforce ibagi 
iperilaku ianak ikecil, itetapi iketika imereka iberanjak idewasa 
ipermen ibukan ilagi isesuatu iyang imenyenangkan, ibahkan 
ibeberapa ianak ikecil ijuga itidak imenyukai ipermen. 
2) Punishment 
Punishment iadalah imenghadirkan iatau imemberikan isebuah 
isituasi iyang itidak imenyenangkan iatau isituasi iyang iingin 
idihindari iuntuk imenurunkan itingkah ilaku. i 
3) Shaping i 
                                                             
13Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, (2015), Teori Belajar dan Pembelajaran, 
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hal.106-113.  
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Istilah ishaping idigunakan idalam iteori ibelajar ibehavioristik 
iuntuk imenunjukkan ipengajaran iketerampilan-keterampilan 
ibaru iatau iperilaku-perilaku ibaru idengan imemberikan 
ipengetahuan ikepada isiswa iuntuk imenguasai iketerampilan iatau 
iperilaku itersebut idengan ibaik. iMisalnya imengajarkan ianak 
ikecil iuntuk imenata isepatunya idengan irapi idan imenunjukkan 
icara imenata iyang ibenar ikemudian imembiarkan ianak 
imelakukan isendiri ipekerjaan itersebut isampai iselesai. 
4) Extinction i 
Extinction iadalah imengurangi iatau imenurunkan itingkah ilaku  
idengan imenarik ireinforcement iyang imenyebabkan iperilaku 
itersebut iterjadi. iExtinction iini iterjadi imelalui iproses iperlahan-
lahan. iBiasanya iketika ireincforcement iditarik iatau idihentikan 
iperilaku iindividu isering imeningkat iseketika. i 
5) Anteseden idan iPerubahan iPerilaku 
Dalam ioperant iconditioning, ianteseden idapat imemberikan 
ipetunjuk iapalah isebuah iperilaku iakan imendapatkan ikonsekuen 
iyang ipositif iatau inegative. iMenurut iSkinner, iuntuk 
imenghasilkan iperubahan iperilaku ipada idiri iindividu, iselain 
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2. Belajar Menurut Pandangan Robert M. Gagne 
Gagne imenggolongkan ikegiatan ibelajar imenjadi imenjadi idelapan iyaitu isebagai 
iberikut:14 
a. Signal iLearning i(Kegiatan iBelajar iMengenal iTanda), itipe ikegiatan 
ibelajar iini imenekankan ibelajar isebagai iusaha imerespons itanda-tanda 
iyang idimanipulasi idalam isituasi ipembelajaran. 
b. Stimulus-Respons iLearning i(Kegiatan iBelajar iTindak iBalas), itipe iini 
iberhubungan idengan iperilaku ipeserta ididik iyang isecara isadar 
imelalkukan irespons itepat iterhadap istimulus iyang idimanipulasi idalam 
isituasi ipembelajaran. 
c. Chaining iLearning i(Kegiatan iBelajar iMelalui iRangkaian), itipe iini 
iberkaitan idengan ikegiatan ipeserta ididik imenyusun ihubungan iantara 
idua istimulus iatau ilebih idan iberbagai irespons iyang iberkaitan idengan 
istimulus itersebut. 
d. Verbal iAssiciation i(Kegiatan iBelajar iMelalui iAsosiasi iLisan), itipe iini 
iberkaitan idengan iupaya ipeserta ididk imenghubungkan irespons idengan 
istimulus iyang idisampaikan isecara ilisan. 
e. Multiple iDiscrimination iLearning i(Kegiatan iBelajar iDengan iPerbedaan 
iBerganda), itipe i iini iberhubungan idengan ikegiatan ipeserta ididik  
imembuat iberbagai iperbedaaan irespons iyang idigunakan iterhadap 
istimulus iyang iberagam. 
f. Concept iLearning i(Kegiatan iBelajar iKonsep), itipe iini iberkaitand  
idengan iberbagai irespons idalam iwaktu iyang ibersamaan iterhadap 
                                                             
14M. Thobroni, (2015), Belajar dan Pembelajaran Teori dan Praktik, Yogyakarta: Ar-
Ruzz Media, hal.24-25.  
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isejumlah istimulus iberupa ikonsep-konsep iyang iberbeda isatu idan 
ilainnya. 
g. Principle iLearning i(Kegiatan iBelajar iPrinsi-prinsip), itipe iini idigunakan 
ipeserta ididik imenghubungkan ibeberapa iprinsip iyang idigunakan idalam 
imerespons istimulus. 
h. Problem iSolving iLearning i(Kegiatan iBelajar iPemecahan iMasala), itipe  
iini iberhubungan idengan ikegiatan ibelajar ipeserta ididik imenghadapi 
ipersoalan idan imemecahkannya isehingga ipada iakhrnya ipeserta ididik 
imemiliki ikecakapan idan iketerampilan ibaru idalam ipemevahan imasalah. 
3. Belajar Menurut Pandangan Piaget 
Menurut iPiaget, isalah iseorang ipenganut ialiran ikognitif iyang ikuat, iproses 
ibelajar isebenarnya iterjadi idari itiga itahapan iyaitu:15 
a. Proses iasimilasi iadalah iproses ipenyatuan i(pengintergrasianI iinformasi 
ibaru ike istruktur ikognitif iyang isudah iada idalam ibenak isiswa. 
b. Proses iakomodasi iadalah ipenyesuaian istruktur ikognitif ike idalam isituasi 
iyang ibaru. 
c. Proses iekulibrasi iadalah ipenyesuaian iberkesinambungan iantara 
iasimilasi idan iakomodasi. 
Belajar iIPA imerupakan ibelajar itentang ifenomena-fenomena ialam. iSeorang 
ipeserta ididik iyang ibelajar iIPA idiharapkan imampu imemahami ialam idan 
imampu imemecahkan imasalah iyang imereka ijumpai idi ialam isekitar. iBerikut 
                                                             
15Ibid, M. Thobroni, hal.81.  
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ibeberapa iteori ibelajar iyang idigunakan idalam imenyusun isuatu istrategi 
ipembelajaran iIPA:16 
1. Teori iDisiplin iMental 
Teori iini imengemukakan ibahwa iseorang iindividu imempunyai 
ikekuatan, ikemampuan, iatau ipotensi-potensi iyang idimiliki. iTeori idisiplin 
imental imenganggap ibahwa idalam ibelajar, imental ipeserta ididik 
ididisiplinkan iatau idilatih. iMenurut iteori iini, ipeserta ididik iharus idilatih 
iterus-menerus iuntuk idapat imemahami isuatu ikonsep. 
2. Teori iBehaviorisme 
Teori ibehaviorisme imuncul idengan iadanya iasumsi ibahwa iperilaku  
iseseorang itimbul/ iterjadi iakibat istimulus iyang idiberikan idari iluas.  
iConditioning isangat imempengaruhi iperilaku iseseorang iuntuk imelakukan 
idan imenjauhi isesuatu. iPeserta ididik iyang ifobia ihamster imaka iketika 
imelihat ihamster iakan iberusaha ilari imenjauhinya. iPeran iguru idalam iproses 
ipembelajaran iIPA imenurut iteori ibehaviorisme iadalah imembuat isuatu 
istimulus iyang imampu imenciptakan irespon ipeserta ididik iagar itertarik 
idengan ikonsep iIPA. 
3. Teori iPerubahan iKonsep 
Dalam iproses ibelajar iterdapat iperubahan ikonsep iyang imirip iyang iada 
idalam ifilsafat iIPA. iTahap ipertama idalam iperubahan ikonsep iadalah 
iasimilasi idan itahap iberikutnya iadalah iakomodasi.  iPada itahap iasimilasi,  
iseorang ipeserta ididik imenggunakan ikonsep-konsep iyang idimiliki iuntuk 
idapat imempelajari ifenomena ibaru. iPada itahap iakomodasi, iseorang ipeserta 
                                                             
16Asih Widi Wisudawati dan Eka Sulistyowati,Op.Cit., hal.40-45. 
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ididik iakan imelakukan ipenyesuaian ikonsep iyang idimiliki idengan ikonsep 
iyang isedang idipelajari.  iHal iini idisebabkan ikonsep iyang idimiliki ipeserta 
ididik iberbeda idengan ikonsep iyang isedang idipelajarinya. 
4. Teori iBelajar iBermkna iAusebel 
Menurut iteori iini iseorang ipeserta ididik ibelajar idengan icara imengaitkan 
idengan ipengertian iyang isudah idimiliki ioleh ipeserta ididik. iJika ipengertian 
iyang idimiliki ipeserta ididik iberbeda idengan ikonsep iyang idiberikan idi ikelas 
imaka iinformasi ibaru iharus idipelajari imelalui ibelajar imenghafal.  iDalam 
iproses iini, iinformasi ibaru itidak idiasosiasikan idengan ikonsep iyang itelah 
iada idi istruktur ikognitif.  iBerdasarkan iteori iini, idalam iproses ipembelajaran 
iIPA iakan ilebih ibermakna ijika ipeserta ididik imembangun ikonsep iyang iada 
idalam idirinya idengan imelakukan iproses iasosiasi iterhadap ipengalaman,  
ifenomena-fenomena iyang imereka ijumpai,  idan ifakta-fakta ibaru ike idalam 
ipengertian iyang itelah idimiliki. 
5. Teori iSkema 
Teori iskemna imenjelaskan ibahwa ipengetahuan idisusun idalam isuatu 
ipaket iinformasi iatau iskema iyang iterdiri iatas ikonstruksi imental igagasan 
ikita. iSkema iadalah iabstraksi imental iseseorang iyang idigunakan iuntuk 
imengerti isesuatu ihal, imenemukan ijalan ikeluar, iataupun imemecahkan 
ipersoalan. iProses ipembelajaran iIPA imembentuk iskeme ipeserta ididik 
itentang ikonsep iIPA iyang iterdiri idari iatribut-atribut iseperti ipemanis,  
ipewarna, ipengawet, idan ipenguat irasa itermasuk idalam iskema ibesar 
isenyama iIPA. 
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6. Teori iKontruktivisme 
Gagasan ikonstruktivisme imengenai ipengetahuan imenurut ivon 
iGlasersfeld idan iKitcherner, iadalah: 
a. Pengetahuan ibukanlah igambaran idunia ikenyataan ibelaka, itetapi 
iselalu imerupakan ikonstruksi ikenyataan imelalui ikegiatan isubjek. 
b. Subjek imembentuk iskema ikognitif, ikategori, ikonsep, idan istruktur 
iyang iperlu iuntuk ipengetahuan. 
c. Pengetahuan idibentuk idalam istruktur ikonsepsi iseseorang idimana 
istruktur ikonsepsi idibentuk iberdasarkan ipengalaman-pengalaman 
iseseorang. 
C. Model iPembelajaran iROPES 
1. Pengertian iModel iPembelajaran iROPES 
  Salah isatu imodel ipembelajaran iyang iberorientasi ipada 
ikonstruktivistik iyang iberkembang isalah isatunya iadalah imodel ipembelajaran 
iROPES i(Review, iOverview,  iPresentation, iExeercise idan iSummary). iROPES 
iadalah imodel ipembelajaran iyang imenekankan ipada ikemampuan idan iperan 
iaktif isiswa iuntuk imemahami imateri ipelajaran imelalui iserangkaian ikegiatan 
iyang iutuh idan isaling iberkaitan.17 iModel iROPES i iberfungsi iuntuk imemahami 
imateri ipelajaran imelalui iserangkaian ikegiatan iutuh iyang isaling iberkaitan 
idimana ipada itahap iawal ikegiatan ipembelajaran iguru imengajak isiswa iuntuk 
imengingat imateri isebelumnya idengan ipengetahuan iawalnya isesuai idengan 
                                                             
17Ellinda iEka iWahyuni, i(2015), iModel iPembelajaran iROPES i(Review, iOverview, 
iPresentation, iExercise, iSummary) iDisertai iMedia iAudioVisual iTerhadap iAktivitas idan iHasil 
iBelajar iSiswa iPada iPembelajaran iFisika iDi iMAN i1 iJember, iJember: iUniversitas iJember, iArtikel 
iIlmiah iMahasiswa, iVol.1, iNo.1, ihal. i2. 
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imateri iyang iakan idiajarkan iyang idisebut idengan itahap iReview, iselanjutnya 
iguru imenyampaikan itujuan ipembelajaran iserta imenyampaikan imateri iawal 
isecara isingkat iatau iberupa igaris ibesar iyang idimana itahapan iini idisebut idengan 
iOverview, imenyampaikan imateri iselanjutnya idengan icara imenampilkan,  
imenceritakan imelalui itahapan iPresentation, isiswa imelakukan idiskusi iuntuk 
imempraktekkan idan imenjelaskan iapa iyang itelah imereka ipahami idimana  
itahapan iini idisebut idengan iExercise, itahapan iselanjutnya isiswa imenyimpulkan 
iseluruh imateri iyang itelah idipelajari idimana itahapan iini idisebut idengan 
iSummary. 
  Model ipembelajaran iROPES iini iakan imembantu isiswa imenjadi ilebih 
iaktif, imemberikan ipeluang ikepada isiswa iuntuk imenyerap ilebih ibanyak imateri 
ipelajaran, imemahami idan imengingat ilebih ilama, iserta imenciptakan isuasana 
ibelajar iyang imenyenangkan idan isiswa imenyukai iaktivitas ibelajar iitu isendiri. 
2. Langkah-langkah iModel iPembelajaran iROPES 
Langkah-langkah iModel iPembelajaran iROPES iadalah isebagai iberikut:18 
a. Review i(Ulasan) 
Kegiatan iini idilakukan idalam iwaktu i1 isampai i5 imenit, iyakni 
imencoba imengukur ikesiapan ipeserta ididik iuntuk imempelajari ibahan iajar 
idengan imelihat ipengalaman isebelumnya iyang isudah idimiliki ioleh ipeserta 
ididik idan idiperlukan isebagai iprasyarat iuntuk imemahami ibahan iyang  
idisampaikan ihari iitu. iHal iini idiperlukan idengan ididasarkan iatas: 
                                                             
18Abdul Majid, 2005, Perencanaan dan Pembelajaran, Bandung: Rosda Karya, hal.99-
101.  
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1) Guru imemulai ipelajaran, ijika iperhatian idan imotivasi ipeserta ididik 
iuntuk imempelajari ibahan ibaru isudah imulai itumbuh. 
2) Guru ihendak imemulai ipelajaran, ijika iinteraksi iantara iguru idengan 
ipeserta ididik isudah imulai iterbentuk. 
3) Guru idapat imemulai ipembelajaran ijika ipeserta ididik isudah 
imemahami ihubungan ibanhan iajar isebelumnya idengan ibahan iajar 
iyang iakan idipelajari ihari iitu. 
Guru iharus iyakin idan itahu ibetul ijika ipeserta ididik isudah isiap 
imenerima ipelajaran ibaru. iJika ipeserta ididik ibelum imenguasai ipelajaran 
isebelumnya,  imaka iguru iharus idengan ibijak imemberi ikesempatan ikepada 
ipeserta ididik iuntuk imemahaminya iterlebih idahulu iatau imencerahkan 
imelalui ipemberian itugas, ipenjelasan, ibimbingan, itutor isebaya, idan ibaru 
ibergerak ipada imateri isebelumnya. iApabila iterjadi iakumulasi ibahan iajar 
iyang itertunda, imaka iharus idicarikan iwaktu itambahan, ikarena ilebih ibaik 
imenunda ibahan iajar ibaru idai ipada imenumpuk iketidakpahaman isiswa. 
b. Overview (Gambaran) 
  Sebagaimana ireview,  ioverview idilakukan itidak iterlalu ilama iberkisar  
iantara i2 isampai i5 imenit. iGuru imenjelaskan iprogram ipembelajaran iyang 
iakan idilaksanakan ipada ihari iitu idengan imenyampaikan iisi i(content) isecara 
isingkat idan istrategi iyag iakan idigunakan idalam iproses ipembelajaran. iHal 
iini idimaksudkan iuntuk imemberikan ikesempatan ikepada ipeserta ididik  
iuntuk imenyampaikan ipandangannya iatas ilangkah-langkah ipembelajaran 
iyang ihendak iditempuh ioleh iguru isehingga iberlangsungnya iproses 
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ipembelajaran ibukan ihanya imilik iguru isementara, iakan itetapi ipeserta ididik  
ipun iikut imerasa isenang idan imerasa idihargai ikeberadaannya. 
c. Presentation (Penyajian) 
  Tahap iini imerupakan iinti idari iproses ikegiatan ibelajar imengajar,  
ikarena idisini iguru itidak ilagi imemberikan ipenjelasan-penjelasan isingkat, 
iakan itetapi isudah imasuk ipada iproses itelling, ishowing, idan idoing. iProses 
itersebut isangat idiperlukan iuntuk imengaitkan idaya iserap idan idaya iingat  
ipeserta ididik itentang ipelajaran iyang imereka idapatkan. iSemakin ibervariasi 
iproses istrategi ipembelajaran iyang idigunakan, isemakin ibaik iproses idan 
ihasil iyang idicapai, ikarena itidak imenjadikan ipeseta ididik ijenuh, imelainkan 
imengantarkan imereka imenikmati iproses ipembelajaran idengan isuasana 
iproses iuntuk imemberikan idan imenyenangkan. 
  Maka idari iitu itahap ipresentation ijuga idapat idikatakan iproses 
imemberitahu idimana iguru imenjelaskan isemua imateri ikepada isiswa.  
iMenginngat iproses ipembelajaran idi ikelas ipada iumumnya isiswa itidak 
ihanya iterdiri idari isatu iatau idua iorang isaja, imaka iguru iperlu imemiliki 
istartegi ikhusus iuntuk idapat imengatasi iagar iapa iyang idisampaikan ioleh 
iguru idapat iterdengar idan itersampaikan idengan ibaik ikepada iseluruh ipeserta 
ididik iyang iada idi ikelas. iBerbicara imengenai i“memberitahu” iada isebuah 
ihadits iyang imenganjurkan iuntuk imeninggikan isuara iketika imemberitahu. 
  
 ِ ِ ْبِن َعْمٍرو قَاَل تََخلََّف َرسُوُل َّللاَّ َوقَدْ أَْرَهْقَنا فِى َسفٍَر َسافَْرنَاهُ َفأَدَْرَكنَا  –صلى هللا عليه وسلم  –َعْن َعْبِد َّللاَّ
ُ ، فََجعَْلنَا نَْمَسُح َعلَى أَْرُجِلنَا ، فَنَادَى بِأَْعلَى َصْوتِِه  أ َ اْلعَْصِر َونَْحُن َنتََوضَّ َلَۃَ َصَلَۃ َوْيٌل ِلألَْعقَاِب ِمَن » الصَّ
تَْيِن أَْو ثََلَثً « . النَّاِر   َمرَّ
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“Dari iAbdullah ibin iamru ibin iAsh, ibeliau iberkata, i“Pada isuatu iperjalanan 
ibersama ikami, iRasulullah ishalallahu i‘alaihi iwa isallam itertinggal. iKetika ibeliau 
idapat imenyusul ikami, iwaktu ishalat itelah itiba idan ikami isedang iberwudhu.  
iTernyata ikami ikurang isempurna imembasuk ikaki. iAgaknya ibeliau imemperhatikan 
ikami ilalu iberteriak isekeras-kerasnya. i“Celakalah itumit-tumit iyang iterbakar iapi 
ineraka.” iUcapan iitu iditeriakkan ibeliau idua iatau itiga ikali iberulang-ulang.” i(HR. 
iBukhari,  ino.96 idan iMuslim, i241). 
 Imam iBukhari imenjadikan iredaksi i“Dan ibeliau iberteriak isekeras-
kerasnya” isebagai idalil idiperbolehkannya imeninggikan isuara iuntuk imemberitahu,  
ikarena ijarak iyang ijauh iatau ibanyaknya iorang. iHal iini iuntuk imemberi inasihat 
ikepada imereka, isebagaimana idisebutkan idalam ihadits idalam ihadits iJabir, i“Jika 
iRasulullah imengingatkan iakan ihari ikiamat ipada isaat ikhutbah, imaka ibeliau 
imenjadi imarah idan isuaranya imeninggi.”19 
d. Exercise (Latihan) 
  Yakni isuatu iproses iuntuk imemberikan ikesempatan ikepada ipeserta 
ididik imempraktikkan iapa iyang itelah imereka ipahami.  iHal iini idimaksudkan 
iuntuk imemberikan ipengalaman ilangsung ikepada ipeserta ididik isehingga i 
ihasil iyang idicapai ilebih ibermakna. iOleh ikarena iitu iguru iharus 
imempersiapkan irencana ipembelajaran ibukan ibahan iajar isaja, itetapi 
ipengalaman ibelajar ipeserta ididik iyang iharus idiberikan ilewat iperagaan-
peragaan, iassignment i(tugas-tugas), iperagaan idan ilain isebagainya. 
 
                                                             
19Ibnu Hajar Al Asqalani, (1997), Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, penj., 
Amiruddin,Lc, Jakarta Selatan: Pustaka Azza,, hal. 267. 
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e. Summary (Ringkasan) 
  Dimaksudkan iunntuk imemperkuat iapa iyang itelah imereka ipahami 
idalam iproses ipembelajaran. iHal iini isering itertinggal ioleh iguru ikarena iguru 
idisibukkan idengan ipresentasi, idan ibahkan imungkin iguru itidak ipernah 
imembuat isummary i(simpulan) idari iapa iyang itelah iguru iajarkan. iHal iyang 
iganjil idari iproses ipembelajaran iyang idikemukakan ioleh iHunts iadalah itidak  
imencantumkan iaspek ipenilaian, ipadahal ihasil ipenilaian isealing imengukur 
itingkat ipencapaian ikompetensi ipeserta ididik, ijuga idapat idijadikan iinput 
iuntuk imelakukan iperbaikan ipada iproses ipembelajaran iberikutnya. iUntuk 
imelengkapi ipemikiran iHunts itersebut, ikiranya iguru idapat imemasukkan 
iunsur ipenilaian, ikarena imelalui ipenilaian iguru imemperoleh igambaran 
itingkat ipenguasaan ipeserta ididik iterhadap imateri iyang idisampaikan 
isehingga idapat imengembangkan imateri iyang iakan idisajikan ipada 
ipertemuan iberikutnya. 
3. Kelebihan iModel iPembelajaran iROPES 
Secara ikhusus, iAbdul iMajid imenyebutkan ikelebihan imodel 
ipembelajaran iROPES iadalah isebagai iberikut:20 
a. Siswa iakan imerasa ilebih idihargai ikarena imereka iikut imengajukan 
ipendapat itentang istrategi ipembelajaran iyang iakan idilaksanakan. 
b. Mendorong isiswa iuntuk iberpikir  idan ibekerja iatas iinisiatif isendiri,  
ibersikap iobjektif, ijujur idan iterbuka isehingga isiswa iakan ilebih itertantang 
idalam ibelajar idengan iberkesperimen isiswa iakan ilebih itermitivasi idalam 
ibelajar idan itidak imudah ijenuh. 
                                                             
20Abdul Majid,Op.Cit., hal.110. 
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c. Dapat imengembangkan ibakat idan ikecakapan iindividu. 
4. Kekurangan iModel iPembelajaran iROPES 
Adapun ikekurangan iModel iPembelajaran iROPES i 
a. Jika isiswa ibelum imenguasai ipelajaran isebelumnya imaka iguru iharus  
imemberi ikesempatan ikepada isiswa iuntuk imemahaminya iterlebih 
idahulu, isehingg iakan imengurangi iwaktu ipenyampaian imateri. 
b. Apabila iterjadi iakumulasi ibahan iajar iyang itertunda, imaka iharus 
idicarikan iwaktu itambahan. 
D. Keterampilan iProses iSains 
Keterampilan iproses isains ididefenisikan ioleh iPolo idan iMarten iadalah: i(1) 
imengamati, i(2) imencoba imemahami iapa iyang idiamati, i(3) imempergunakan 
ipengetahuan ibaru iuntuk imeramalkan iapa iyang iterjadi,  i(4) imenguji iramalan-
ramalan iuntuk imelihat iapakah iramalan itersebut ibenar.21 iAdapun iketerampilan 
iyang idimaksudkan idalam iproses ipembelajaran iini iadalah i isiswa idituntut iuntuk 
imengalami isendiri, imencari ikebenaran, iatau imencoba imencari isuatu ihukum 
iatau idalil, idan imenarik ikesimpulan iatas iproses iyang idialaminya. 
Iskandar imengemukakan iketerampilan iproses isains iadalah iketerampilan 
iyang idilakukan ioleh ipara iilmuan. iDitinjau idari itingkat ikerumitan idalam 
ipenggunaannya, iketerampilan iproses isains iterbagi imenjadi idua ikelompok 
iyaitu iketerampilan iproses idasar i(basic iskills) idan i(integrated iskills). 
1. Keterampilan proses dasar (basic skills) 
                                                             
21Usman iSamatowa, i iOp.Cit.,hal.5. 
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Keterampilan iproses idasar imenjadi idasar iuntuk iketerampilan iproses 
iterintegrasi iyang ilebih ikompleks. iAdapun ijenis-jenis iketerampilan 
iproses idasar imencakup:22 
a) Mengamati, iadalah ikegiatan iyang imelibatkan isatu iatau ilebih ialat 
iindera. iPada itahap ipengamatan iorang ihanya imengatakan ikejadian 
iyang imereka ilihat, idengar, iraba, irasa idan icium. 
b) Menggolongkan/mengklasifikasikan, iadalah imemilah iberbagai 
iobjek iatau iperistiwa iberdasarkan ipersamaan isifat ikhususnya,  
isehingga idiperoleh ikelompok isejenis idari iobjek iatau iperistiwa iyang 
idimaksud. 
c) Mengukur, iadalah ikegiatan imembandingkan ibenda iyang idiukur 
idengan isatuan iukuran itertentu iyang itelah iditetapkan isebelumnya. 
d) Mengkomunikasikan, iadalah ikegiatan imenyampaikan iperolehan 
ifakta, ikonsep, idan iprinsip iilmu ipengetahuan idalam ibentuk iaudio, 
ivisual iatau iaudio ivisual. 
e) Menginterpretasi idata, iadalah imemberi imakna ipada idata iyang 
idiperoleh idari ipengamatan ikarena idata itidak iberarti iapa-apa 
isebelum idiartikan. 
f) Memprediksi, iadalah imenduga isesuatu iyang iakan iterjadi 
iberdasarkan ipola-pola iperistiwa iatau ifakta iyang isudah iterjadi. 
                                                             
22Hizbullah dan Nurhayati, (2018),  Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam di Sekolah 
Dasar, Makasar: Aksara Timur, hal.7-8.  
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g) Menggunakan ialat, iadalah ikegiatan imerangkai idan imenggunakan 
ialat-alat iuntuk ikegiatan ipengujian iatau ikegiatan 
ipercobaan/eksperimen. 
h) Melakukan ipercobaan, iadalah iketerampilan iuntuk imengadakan 
ipengujian iterhadap iide-ide iyang ibersumber idari ifakta, ikonsep, idan 
iprinsip iilmu ipengetahuan isehingga idapat idiperoleh iinformasi iyang i 
i) menerima iatau imenolak iide-ide iitu. 
j) Menyimpulkan, iadalah iketerampilan imemutuskan ikeadaan isuatu 
iobjek iberdasarkan ifakta, ikonsep, iprinsip iyang i idiketahui. 
2. Keterampilan iproses iterintergrasi isains i(integrated iskills) 
Adapun ijenis-jenis iketerampilan iproses iterintegrasi isains imencakup:23 
a) Merumuskan imasalah, imerupakan isuatu itahapan ipenyelidikan 
iilmiah iyang ihanya idapat idijawab idengan ipengamatan idan 
ipercobaan. 
b) Mengindentifikasi ivariable, imerupakan isuatu ikegiatan imenentukan 
ijenis ivariable idalam isuatu ipenelitian. 
c) Mendeskripsikan ihubungan iantar ivariable, imerupakan ikegiatan 
imemperjelas ibagaimana ipenelitian, idan idata iapa iyang iharus 
idikumpulkan. 
d) Mengendalikan ivariable, imerupakan ikegiatan imenentukan iatau 
imengatur ivariasi/ ivariable ibebas ipenelitian. 
e) Mendefenisikan ivariable isecara ioperasional, imerupaka ikegiatan 
imemberikan ipenjelasan isecara ioperasional iterhadap ivariable 
                                                             
23Ibid.,Hizbullah.,hal.8-10.  
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ipenyelidikan iagar ijelas ibagaimana ikedudukan idan ipenggunaan 
ivariable idalam ipenyelidikan. 
f) Memperoleh idan imenyajikan idata 
g) Mengalisis idata, imerupakan ikegiatan imenginterpretasi idata idimana 
ihasil iinterpretasi idibandingkan idengan iteori iyang irelevan. 
h) Merumuskan ihipotesis. 
i) Merancang ipenelitian. 
j) Melakukan ipenyelidikan/ ipercobaan. 
E. Media iVideo 
1. Pengertian iMedia  
Kata imedia iberasal idari ibahasa iLatin imedius iyang isecara iharfiah 
iberarti i‘tenga’,’perantara’, i‘pengantar’. iDalam ibahasa iArab imedia iadalah 
iperantara iatau ipengantar ipesan idari ipengirim ikepada ipenerima ipesan.24 
iMenurut iAssociation iFor iEducation iCommunication iAnd iTechnology i(AECT) 
imedia iadalah isuatu iyang idititipi ipesan-pesan ipembelajaran idari isi ipengirim 
ikepada isi ipembelajar ipenerima ipesan.25 iSedangkan iGerlach idan iEly 
imengatakan ibahwa iapabila idipahami isecara igaris ibesar imedia iadalah 
imanusia, imateri, iatau ikejadian iyang imembangun ikondisi iyang imembuat isiswa 
imampu imemperoleh ipengetahuan, iketerampilan, iatau isikap.26 
Dari ibeberapa i ipengertian idi iatas imaka idapat idisimpulkan ibahwa 
imedia iadalah isarana iyang idigunakan iuntuk imenyampaikan ipesan iatau 
                                                             
24Azhar iArsyad, i(1997), i iMedia iPengajaran, i iJakarta: iPT iRaja iGrafindo iPersada, ihal.3. i 
25Purbatua iManurung, i(2011), iMedia iInstrucsional, iMedan: iBadan iPenerbit iFakultas 
iTarbiyah iIAIN iSumatera iUtara, ihal.14. i 
26Azhar Arsyad, Op.Cit., hal.3. 
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iinformasi idari ipengirim iinformasi iatau iresources ikepada ipenerima iinformasi 
ireceiver. 
Pembelajaran iadalah isuatu ikombinasi iyang itersusun imeliputi iunsur-
unsur imanusiawi, imaterial, ifasilitas, iperlengkapan, idan iprosedur iyang isaling 
imempengaruhi imencapai itujuan ipembelajaran.27 iPembelajaran ipada 
ihakikatnya iadalah isuatu iproses, iyaitu iproses imengatur, imengorganisasi 
ilingkungan idan imendorong ipeserta ididik imelakukan iproses ibelajar.  
iPembelajaran ijuga idikatakan isebagai iproses imemberikan ibimbingan iatau 
ibantuan ikepada ipeserta ididik idalam imelakukan iproses ibelajar.28 
Pembelajaran imerupakan iproses iinteraksi ipeserta ididik idengan 
ipendidik idan isumber ibelajar iada isuatu ilingkungan ibelajar. iPembelajaran 
imerupakan ibantuan iyang idiberikan ipendidik iagar idapat iterjadi iproses 
iperolehan iilmu idan ipengetahuan, ipenguasaan ikemahiran idan itabiat, iserta 
ipembentukan isikap idan ikepercayaan ipada ipeserta ididik.29 
Dari ibebera ipemaparan idi iatas imaka idapat idisimpulkan ibahwa  
ipembelajaran iadalah isesuatu iyang isangat ierat ikaitan idengan ibelajar iyang 
idapat idiartikan isebagai isuatu ikegiatan iatau iproses iinteraksi iyang iterjadi iantara 
ipendidik idan ipeserta ididik iselama ikegiatan ibelajar iberlangsung. 
Sedangkan imedia ipembelajaran imedia ipembelajaran iatau iinstructional 
imedia iyang idikemukakan ioleh iHeinich idan ikawan-kawan, iyaitu i“…sesuatu 
                                                             
27Oemar iHamalik, i(2017), iKurikulum idan iPembelajaran, iJakarta: iBumi iAksara, ihal.57. i 
28Aprida Pane dan Muhammad Darwis Dasopang, (2017), Belajar dan Pembelajaran, 
Vol. 03, No. 2, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Desember 2017, hal.337. 
29Moh Suardi, (2012), Belajar dan Pembelajaran, Yogyakarta: CV. Budi Utama, hal.7.  
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iyang imemuat iinformasi idan ipengetahuan iyang idapat idigunakan iuntuk 
imelakukan iproses ibelajar”.30  
Muhammad iYaumi imengemukaan ilebih ispesifik ibahwa imedia 
ipembelajaran iadalah isemua ibentuk iperalatan ifisik iyang ididisesain isecara 
iterencana iuntuk imenyampaikan iinformasi idan imembangun iinteraksi.  
iPeralatan iyang idimaksud imencakup ibenda iasli,  ibahan icetak, ivisual, iaudio,  
iaudio-visual, imultimedia, idan iweb.31 
Maka idari iitu idapat idisimpulkan ibahwa i imedia ipembelajaran iadalah 
ialat iatau iperangkat ipembelajaran iyang idigunakan iguru isebagai ialat ibantu 
imengajar iuntuk imenyampaikan ipesan iatau iinformasi ikepada ipeserta ididik  
iagar iproses ipembelajaran iyang iterjadi ilebih iefektif. iMedia ipembelajaran ijuga 
idapat imembantu iguru iuntuk imenyampaikan imateri iatau iinformasi ikepada 
ipeserta ididik isehingga idengan ipenggunaan imedia ipembelajaran iini ipeserta 
ididik ilebih imudah imenerima isegala iinformasi iyang idisampaikan. 
2. Pengertian iMedia iVideo 
Video iadalah iseperangkat ikomponen iatau imedia iyang imampu  
imenampilkan igambar isekaligus isuara i idalam iwaktu ibersamaan. iVideo ijuga 
idapat idiartikan isebagai itayangan igambar ibergerak iyang idisertai idengan 
isuara.32 iVideo idapat imenggambarkan isuatu iobjek iyang ibergerak ibersama-
                                                             
30Benny A. Pribadi, (2017), Media dan Teknologi dalam Pembelajaran, Jakarta: 
Kencana, hal.15.  
31Muhammad Yaumi, (2018), Media dan Teknologi Pembelajaran, Jakarta: Kencana, 
hal.7.  
32Tonni iLimbong idan iJanner iSimamata, i(2020), iMedia idan iMultimedia iPembelajaran 
iTeori idan iPraktik, iJakarta: iYayasan iKita iMenulis, ihal.60. i 
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sama idengan isuara ialamiah iatau isuara iyang isesuai. iKemampuan ivideo 
imelukiskan igambar ihidup idan isuara imemberikan idaya itarik itersendiri. iMedia 
iini ipada iumumnya idigunakan iuntuk itujuan-tujuan ihiburan, idokumentasi, idan 
ipendidikan. iMereka imenyajikan iinformasi, imemaparkan iproses, imenjelaskna 
ikonsep-konsep iyang irumit, imengajarkan iketerampilan, imenyingkat iatau 
imemperpanjang iwaktu, idan imempengaruhi isikap. 33  
Dari ibeberapa ipengertian idiatas imaka idapat idisimpulkan imedia ivideo  
iadalah isuatu imedia iyang imenampilan iberupa igambar-gambar iyang ibergerak 
idisertai idengan isuara iyang idapat iditampilan idalam iwaktu iyang ibersamaan. 
3. Fungsi iPenggunaan iMedia iVideo idalam iPembelajaran 
Media ivideo imemiliki ifungsi isebagai imedia ipembelajaran iyang iterdiri 
idari: 34 
a) Fungsi iAtensi, iyaitu imedia ivideo idapat imenarik iperhatian idan 
imengarahkan ikonsentrasi iaudiens ipada imateri ivideo. 
b) Fungsi iAfektif, iyaitu imedia ivideo imampu imenggugah iemosi idan isikap 
iaudiens. 
c) Fungi iKognitif, iyaitu imedia ivideo idapat imempercepat ipencapaian 
itujuan ipembelajaran i iuntuk imemahami idan imengingat ipesan iatau 
iinformasi iyang iterkandung idalam igambar iatau ilambang. 
                                                             
33Azhar Arsyad, Op.Cit., hal.48-49.  
34Arif Yudianto, (2017), Penerapan Video Sebagai Media Pembelajaran,  Universitas 
Muhammadiyah Sukabumi : Seminar Nasional Pendidikan, hal.234.  
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d) Fungsi iKompensatoris, iadalah imemberikan ikonteks ikepada iaudiens 
iyang ikemampuannya ilemah idalam imengorganisasikan idan imengingat 
ikembali iinformasi iyang itelah idiperoleh. 
4. Manfaat iMedia iVideo idalam iPembelajaran 
Manfaat imedia ivideo idalam ipembelajaran imenurut iAndi iPrastowo, iantara 
ilain: 
a) Memberikan ipengalaman iyang itak iterduga ikepada ipeserta ididik. 
b) Memperlihatkan isecara inyata isesuatu iyang ipada iawalnya itidak 
imungkin ibisa idilihat. 
c) Mengalisis iperubahan idalam iperiode iwaktu itertentu. 
d) Memberikan ipengalaman ikepada ipeserta ididik iuntuk imerasakan 
isesuatu ikeadaan itertentu, idan 
e) Menampilkan ipresentasi istudi ikasus itentang ikehidupan isebenarnya 
iyang idapat imemicu idiskusi ipeserta ididik. 
Sedangkan iSudjana idan iRivai imengemukaan ibahwa imanfaat imedia ivideo 
idalam ipembelajaran, iantara ilain: 35 
a) Dapat imenumbuhkan imotivasi 
b) Makna ipesan iakan imenjadi ilebih ijelas isehingga idapat idipahami ioleh 
ipeserta ididik idan imemungkinkan iterjadinya  ipenguaasaan idan 
ipencapaian itujuan ipenyampaian. 
5. Kelebihan idan iKekurangan iMedia iVideo 
Adapun ikelebihan idari imedia ivideo isebagai iberikut:36 
                                                             
35Ibid,Arif Yudianto., hal.234.  
36Azhar Arsyad, Op.Cit., hal.48-49.  
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a)  iVideo idapat imelengkapi ipengalaman-pengalaman idasar idari isiswa 
iketika imereka imembaca, iberdiskusi, idan ilain-lain. 
b)  iVideo idapat imenggambarkan isuatu iproses isecara itepat iyang idapat 
idisaksikan isecara iberulang-ulang ijika idipandang iperlu. 
c)  iDi isamping imendorong idan imeningkatkan imotivasi, ivideo  
imenanamkan isikap idan isegi-segi iafektif ilainnya. 
d)  iVideo imengandung inilai-nilai ipositif idapat imengundang ipemikiran idan 
ipembahasan idalam ikelompok isiswa. 
e)  iVideo idapat imenyajikan iperistiwa iyang iberbahaya ijika ijika idilihat  
isecara ilangsung iseperti ilahar igunung iberapi idan ilainnya. 
f)  iVideo idapat iditunjukkan ikepada ikelompok ibesar iatau ikelompok ikecil,  
ikelompok iyang iheterogen imaupun iperorangan. 
g)  iDengan ikemampuan idan iteknik ipengambilan igambar iframe idemi 
iframe, ivideo iyang idalam ikecepatan inormal imemakan iwaktu isatu 
iminggu idapat iditampilkan idalam isatua itau idua imenit. iMisalnya 
ikejadian ibagaimana imekarnya ibunga. 
Disamping ikelebihan iyang idimiliki imedia ivideo ijuga imemiliki ikekurangan 
idiantaranya isebagai iberikut:37 
a)  iPengadaan ivideo iumumnya imemerlukan ibiaya iyang imahal idan iwaktu 
iyang ibanyak. 
b)  i iPada isaat ivideo idipertunjukkan, igambar-gambar isemua ibergerak 
isehingga itidak isemua isiswa imampu imengikuti iinformasi iyang 
idiinginkan. 
                                                             
37Ibid, Azhar Asyad, hal.50.  
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c)  i iVideo iyang itersedia itidak iselalui isesuai idengan ikebutuhan idan itujuan 
ibelajar iyang idiinginkan ikecuali ivideo itersebut idirancang idan 
idiproduksi ikhusus iuntuk ikebutuhan isendiri. 
F. Hasil iPenelitian iYang iRelevan 
 Penelitian idengan imenggunakan imodel iROPES itelah idilakukan ioleh 
ipeneliti ilain: 
1. Penelitian idilakukan ioleh iAbu iAbdullah iMuhammad i(2019) iyang iberjudul 
iPengaruh iModel iPembelajaran iROPES i(Review, iOverview, iPresntation,  
iExercise, iSummary) iTerhadap iHasil iBelajar iPeserta iDidik ipada iMata 
iPelajaran iFiqih idi iKelas iXI iMAN i2 iBandar iLampung. i 
 Dari ihasil ipenelitian iyang idilakukan iterdapat ipengaruh ihasil ibelajar, ihal 
itersebut idapat idilihat idari inilai irata-rata ipretest iyaitu i49,1 idan inilai iposttest 
iyaitu i82,7 idari ijumlah ireponden i37 ipeserta ididik. iDari ikedua inilai itersebut 
iterdapat iperubahan inilai idari isebelum idiberi iperlakuan idengan isesudah 
idiberi iperlakuan. iPada iuji ihipotesis idata imenggunakan iUji-t imelalui 
iaplikasi iSPSS iStatistic iV.20 iFor iWindows idiperoleh inilai iSig. i< i0,05 i(5%). 
iPada iSig. i(2-tailed) idiperoleh i0,000 i< i0,05 imaka iterdapat ipengaruh ihasil 
ibelajar ipeserta ididik. iMaka ihipotesis iH0 iditolak idan iH1 iditerima. iHal iini 
imenunjukkan i iterdapata ipengaruh iModel iPembelajaran iROPES i(Review,  
iOverview, iPresntation, iExercise, iSummary) iTerhadap iHasil iBelajar  
iPeserta iDidik ipada iMata iPelajaran iFiqih idi iKelas iXI iMAN i2 iBandar 
iLampung. 
2. Penelitian idilakukan ioleh iRizki iZahara i(2016) iyang iberjudul iPenerapan 
iModel iROPES i(Riview,Overvie,Presentation,Exercise,Summary) iyang 
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idiiringi ipemberian iReward iDalam iPembelajaran iMatematika iTerhadap 
iHasil iBelajar iSiswa iPada iMateri iStatistika iKelas iVII iMTs.S iDarussyari’ah 
iBanda iAceh. 
 Dari ihasil ipenelitian iyang idilakukan ibahwa i: i(1) ihasil ibelajar isiswa iyang 
idiajarkan idengan ipenerapan imodel ipembelajaran iROPES i iyang idiiringi 
idengan irewards ilebih ibaik idari ipada ihasil ibelajar isiswa iyang idiajarkan 
idengan imenggunakan imodel ipembelajaran ilangsung ipada imateri istatistika 
ikelas iVII iMTs.S iDarussyari’ah iBanda iAceh. i(2) ikemampuan iguru idalam 
imengelola ipembelajaran idengan imenggunakan ipenerapan imodel iROPES 
iyang idiiringi idengan irewards ipada imateri istatistika itermasuk idalam 
ikategori ibaik. i(3) irespon isiswa isetelah imengikuti ipembelajaran imatematika 
idengan ipenerapan imodel iROPES i iyang idiiringi irewards i ipada imateri 
istatistika itermasuk idalam ikategori isangat ipositif. i(4) ikesulitan-kesulitan 
iyang idialami ioleh isiswa iyang itidak imencapai iketuntasan ihasil ibelajar  
idalam imateri istatistika ikelas iVII iMTsS iDarusyari’ah iBanda iAceh,  
idisebabkankan ikarena imereka, i(1) ikurang iteliti; i(2) ikurang imenguasai 
ikonsep  imatematika ; i(3)  isering  ilupa ; i(4) ikurang iberusaha iuntuk 
ibertanya. 
3. Penelitian iyang idilakukan ioleh iElinda iEka iWahyuni i(2015) iyang iberjudul 
iModel iPembelajaran iROPES i(Review, iOverview,  iPresentation, iExercise,  
iSummary) iDisertai iMedia iAudiovisual iTerhadap iAktivitas idan iHasil 
iBelajar iSiswa iPada iPembelajaran iFisika idi iMAN i1 iJember. 
  Bedasarkan ipenelitian iyang idilakukan ibahwa i(1) iaktivitas ibelajar  
isiswa iselama imengikuti ipembelajaran imenggunakan imodel iROPES 
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idisertai imedia iaudiovisual idalam ipembelajaran ifisika idi iMAN i1 iJember 
idengan ipokok ibahasan igerak imelingkar ikategori isangat iaktif ikarena iberada 
ipada irentang i80%-90%, iyaitu idengan ipersentase irata-rata i92,85% i(2) 
imodel ipembelajaran iROPES idisertai imedia iaudiovisual iberpengaruh 
isignifikasn iterhadap ihasil ibelajar ifisika isiswa idalam ipembelajaran ifisika idi 
iMAN i1 iJember. 
  Berdasarkan ipenelitian-penelitian itersebut, imaka ipenelitian iyang 
idilakukan ipeneliti iadalah imirip idengan ipenelitian iyang ipernah idilakukan 
ioleh ipeneliti isebelumnya, iperbedaan ipenelitiannya iadalah iterletak ipada i 
ipopulasi, isampel, itempat, iwaktu, imateri ipelajaran iyang idimana ipada  
ipenelitian isebelumnya iyang imenggunakan imodel ipembelajaran iROPES 
i(Review, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) idilakukan ipada 
itingkat isatuan ipendidikan iSMP isampai idengan iPerguruan iTinggi idan 
ibelum iditemukan ipenelitian iyang imenggunakan imodel ipembelajarn 
iROPES(Review, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) iBerbasi 
iMedia iVideo ipada itingkat isatuan ipendidikan iSekolah iDasar i(SD). 
G. Organ iPeredaran iDarah iManusia 
1. Jantung 
Jantung iadalah iorgan itubuh imanusia iyang iberfungsi imemompa 
idarah ike iseluruh itubuh. iJantung imemompa idarah idengan icara iberkontraksi 
idan iberelaksasi isecara ibergantian, isehingga ijantung iberdenyut, 
imengembang, idan imengempis. iJantung iterletak idi idalam irongga idada 
isebelah ikiri. iUkuran ijantung ikira-kira isebesar ikepalan itangan ipemiliknya.  
iJantung itersusun iatas ikumpulan ioto-otot iyang isangat ikuat iyang idisebut  
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imiokardium. iJantung iterdiri iatas iempat iruang iyaitu iserambi ikanan,  
iserambi ikiri, ibilik ikanan, idan ibilik ikiri. iJantung iberfungsi iuntuk imemompa  
idarah idengan icara iberkontraksi idan iberelaksasi isecara ibergantian isehingga 
ijantung iberdenyut imengembang idan imengempis. 
Pada ikondisi inormal,  ijantung iorang idewasa iberdenyut i70 ikali 
idalam isatu imenit, ikecepatan idenyut ijantung idipengaruhi ioleh iusia, ijenis 
ikelamin, itingkat iaktifitas, idan ikondisi ikesehatan. iAlat iyang idigunakan 
iuntuk imengukur idenyut ijantung iadalah ielektrokardiograf. iJantung imanusia 
iterbagi imenjadi iempat iruang iyaitu, iserambi ikiri, ibilik ikiri, iserambi ikanan,  
idan ibilik ikanan. iMasing-masing ibagian idihubungkan idengan isekat iyang 
idisebut ikatup ijantung. 
2. Pembuluh darah 
Pembuluh idarah imerupakan isaluran itempat imengalirnya idarah idari 
ijantung ike iseluruh itubuh, ijuga idari iseluruh itubuh ikembali ike ijantung.  
iBerdasarkan iarah ialiran idarahnya, ipembuluh idarah idibedakan imenjadi idua 
iyaitu, ipembuluh inadi i(arteri) idan ipembuluh ibalik i(vena). iPembuluh inadi 
i(arteri) imembawa idarah idari ijantung ike iseluruh itubuh. iPembuluh ibalik 
i(vena) imembawa idarah idari iseluruh itubuh ikembali ike ijantung, ipembuluh 
inadi idan ipembuluh ibalik ibercabang-cabang. iPembuluh inadi iyang iterbesar  
idisebut idengan iaorta. iCabang ipembuluh iyang iterkecil idisebut ipembuluh 
ikapiler, ipembuluh ikapiler isangat ihalus idan iberdinding itipis iserta iberpori.  
iDalam ipembuluh ikapiler iinilah iterjadi ipertukaran iantara ioksigen idengan 
ikarbondioksida. 
a. Pembuluh iNadi/Arteri 
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1) Berfungsi iuntuk imengalirkan idarah idari ijantung 
2) Dinding ikuat, itebal idan ielastis 
3) Jika iluka imemancar 
4) Denyutnya iterasa 
5) Memiliki isatu ikatup 
b. Pembuluh iBalik/Vena 
1) Berfungsi iuntuk imengalirkan idari imenuju ijantung 
2) Dinding itipis idan itidak ielastis 
3) Jika iluka ihanya imenetes 
4) Denyutnya itidak iterasa 
5) Dan imemiliki ikatup iyang ibanyak 
3. Paru-paru 
Paru idalam iproses iperedaran idarah iberberan iuntuk imensuplai ioksigen 
ike idalam idarah. iDarah iyang idiedarkan ike iseluruh itubuh, itidak ilagi 
imengandung ioksigen i, itetapi ijustru ibanyak imengandung ikarbondioksida,  
isetelah ikembali ike ijantung idarah iyang itelah ikotor itersebut idipompa ike 
idalam iparu-paru iuntuk ikemudian ikarbondioksida idiambil idan idiganti 
idengan ioksigen imelalui iproses ipernafasan. 
H. Kerangka Fikir 
Belajar iadalah isuatu iproses iyang idilakukan isetiap iindividu isepanjang 
ihidupnya. iProses ibelajar iterjadi ikarena iadanya iinteraksi iantara iseseorang idengan 
ilingkungannya. iBelajar idapat idilakukan idimana isaja idan ikapan isaja, ibaik idi 
isekolah, idi ikeluarga imaupun idi imasyarakat. iAdanya ipertanda ibahwa isesorang iitu 
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itelah ibelajar iadalah idengan iadanya iperubahan itingkah ilaku ibaik iitu idari 
ipengetahuan, isikap, imaupun iketerampilannya. 
Dalam iproses ipembelajaran imasih ibanyak iguru iyang ibelum imampu 
imengembangkan imodel ipembelajaran iyang imengikutksertakan ipeserta ididik 
isecara iaktif. iHal iini imenyebabkan ipeserta ididik icenderung ipasif, imerasa ijenuh,  
ibosan, ikurang iberinteraksi idan ibekerja isama idengan ipeserta ididik ilainnya.  iModel 
ipembelajaran iyang ibersifat itekstsual iserta ikurang ioptimalnya idalam ipenggunaan 
imedia idan isumber ibelajar ipada imata ipelajaran iIPA imengakibatkan irendahnya 
iketerampilan iproses ibelajar iIPA ipeserta ididik. iHal iini iterjadi ikarena idalam imodel 
ipembelajaran iyang ibersifat itekstual itersebut itidak iakan imelibatkan isiswa isecara 
iaktif idalam ikegiatan ipembelajaran isedangkan iuntuk imeningkatkan iketerampilan 
iproses isiswa idalam ibelajar iperlu iadanya ikegiatan imengobservasi, imengukur,  
imenentukan ivariable, imemformulasikan ihipotesis, imengamati, imenyampaikan 
ihasil ipengamatan iserta imelakukan ipercobaan idan imenyimpulkan. 
Pembelajaran iaktif ilearning imemiliki ibanyak imodel, isalah isatunya iadalah 
iROPES i(Review, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) iyang ipertama ikali 
idiperkenalkan ioleh iHunt. iModel ipembelajaran iini itermasuk imodel ipembelajaran 
iyang imembantu isiswa iuntuk iberperan iaktif iselama iproses ipembelajaran,  
imeningkatkan ikreatifitas ikemampuan iperseorangan imaupun ikelompok idalam 
imenyelesaikan ipersoalan, imeningkankan ikemampuan ikerjasama idalam ikelompok 
imelalui ikomunikasi iyang iefektif,  iserta imempresentasikan iide-idenya. iMelalaui 
ikegiatan itersebut, imaka ipeserta ididik iikut iberperan iaktif idalam idalam isetiap 
itahapan ikegiatan ipembelajaran, idengan iterlibat idan iberperan iaktifnya ipeserta ididik  
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idalam ikegiatan ipembelajaran imaka iakan imeningkat ipula iketerampilan iproses 
ipeserta ididik idalam ipembelajaran iIPA. 
Maka idari iitu imodel ipembelajaran iROPES i(Review, iOverview,  
iPresentation, iExercise, iSummary) idiajukan isebagai ipermasalahan idalam 
ipenelitian iuntuk iditerapkan idalam ikegiatan iproses ipembelajaran idengan itujuan 
iuntuk imelibatkan ipeserta ididik idalam iproses ipembelajaran, imenciptakan iinteraksi 
iantar isesama ipeserta ididik, isehingga ipeserta ididik itidak ihanya icenderung 
imendengar ipendidik isaja inamun ipeserta ididik ijuga iikut iterlibat idan iberperan iaktif 
idalam iproses ibelajar imengajar. 
Pebelajaran iIPA iberhubungan idengan icara imencari itahu itentang ialam 
isecara isistematis, isehingga iIPA ibukan ihanya ipengumpulan ipengetahuan iyang 
iberupa ifakta-fakta, ikonsep-konsep iatau iprinsip-prinsip isaja, itetapi ijuga imerupakan 
isuatu iproses ipenemuan. iSehingga ipeserta ididik itidak ibisa ihanya imendengarkan 
iketerangan idari ipendidik isaja, imelainkan isiswa ijuga iharus imelakukan iproses 
ipenyelidikan, ipenyusunan idan ipenyajian igagasan-gagasan. 
Berdasarkan iuraian idi iatas, imenunjukkan iperlu iadanya ipembaharuan idalam 
iproses ipembalajaran iIPA. iSalah isatu iupaya iyang idapat idilakukan iadalah idengan 
imemilih imodel ipembelajaran iyang idapat imeningkatkan iketerampilan iproses 
ibelajar isiswa iyaitu imenggunakan imodel ipembelajaran iROPES i(Review, iOverview,  
iPresentation, iExercise, iSummary). 
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 iBagan i2.1 


















I. Hipotesis i 
Berdasarkan iteoritis, ikerangka iberpikir idan ipenelitian iyang irelevan imaka 
ihipotesis itindakan idalam ipenelitian iini iadalah: 
Perencanaan 




Terdapat iatau itidak iterdapatnya ipengaruh imodel ipembelajaran 
iROPES i(Review, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) 
iterhadap iketerampilan iproses iIPA ipeserta ididik ipada imata 
ipelajaran iIPA idi ikelas iV iSD iIT iLuqmanul iHakim 
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Ha i= iTerdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara iModel iPembelajaran 
iROPES i iterhadap iketerampilan iproses ibelajar iIPA ikelas iV idi iSD iIT iLuqmanul 
iHakim. 
H0 i≠ iTidak iterdapat ipengaruh iyang isignifikan iantara iModel iPembelajaran 







A. Lokasi iPenelitian 
Penelitian iini idilakukan idi iSD iIT iLuqmanul iHakim, iJalan iSei iMencirim 
iDusun iI-A, iSei iMencirim, iKecamatan iMedan iSunggal, iKabupaten iDeli iSerdang,  
iProvinsi iSumatera iUtara. iWaktu iyang idilaksanakan ipenelitian iini ipada isemester 
iganjil itahun iajaran i2019/2020. 
B. Jenis iPenelitian 
Penelitian iini imenggunakan imetode ipenelitian iKuantitatif. iMetode 
ikuantitatif iadalah ipenelitian iilmiah iyang isistematis iterhadap ibagian-bagian idari 
ifenomena iserta ihubungan-hubungannya. 
Dalam ipelaksanaannya ipenelitian iini imenggunakan imetode ipenelitian 
iquasi ieksperimen. iDimana idesain iini imemiliki ikelompok icontrol, itetapi itidak 
idapat iberfungsi isepenuhnya iuntuk imengontrol ivariable-variabel iluar iyang  
imempengaruhi ipelaksanaan ieksperimen.38 
Dalam ipelaksanaan ipenelitian iini, ipeneliti imengambil i2 isampel iyang 
idipilih itidak isecara iacak imelainkan iberdasarkan ikelompok iatau ikelas iyang isudah 
iada iyaitu ikelas ieksperimen idan ikelas ikontrol. iKelas ieksperimen idiberi iperlakuan 
imenggunakan imodel i ipembelajaran iROPES i(Review, iOverview,  iPresentation,  
iExercise, iSummary) idalam ipembelajarannya, isementara ikelas ikontrol 
imenggunakan imodel ikonvensional.   
                                                             
38Sugiyono, (2015),  Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Alfabeta, hal.114.  
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C. Populasi idan iSampel 
a. Populasi 
Menurut iSyahrum idan iSalim idalam ibukunya iyang iberjudul iMetodologi 
iPenelitian iKuantitatif iPopulasi iadalah ikeseluruhan iobjek iyang iakan/ iingin 
iditeliti.39 
Menurut iS.Margono i idalam ibukunya iyang iberujudul iMetodologi 
iPenelitian iPendidikan ipopulasi iadalah iseluruh idata iyang imenjadi iperhatian ikita 
idalam isuatu iruang ilingkup idan iwaktu iyang ikita itentukan.40 
Berdasarkan ipendapat ipara iahli idiatas imaka idapat idisimpulkan ibahwa  
ipopulasi iadalah ikelompok idimana iseorang ipeneliti iakan imelakukan ipenelitian 
idan imenemukan ihasil ipenelitiannya. 
Populasi idalam ipenelitian iini iadalah iseluruh isiswa/i ikelas iV iSD iIT 
iLuqmanul iHakim isemester iganjil itahun iajaran i2020/2021. 
b. Sampel 
Menurut iSyahrum idan iSalim idalam ibuku iyang itelah idisebutkan idi iatas 
isampel iadalah ibagian idari ipopulasi iyang imenjadi iobjek ipenelitian i(secara 
iharfiah iberarti icontoh).41  
Dalam isumber iyang ijuga itelah idisebutkan idi iatas isampel iadalah isebagai 
ibagian idari ipopulasi, isebagai icontoh i(monster) iyang idiambil idengan 
                                                             
39Syahrum dan Salim, (2014), Metodologi Penelitian Kuantitatif, Bandung: Citapustakan 
Media, hal.113. 
40S.Margono, (2010), Metodologi Penelitian Pendidikan,  Jakarta: Rineka Cipta, hal. 118.  
41Syahrum dan Salim, Op.Cit., hal.114.  
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imenggunakan icara-cara itertentu. iMasalah isampel idalam isuatu ipenelitian 
itimbul idisebabkan ihal iberikut iini:42 
1. Peneliti ibermaksud imereduksi iobjek ipenelitian isebagai iakibat idari 
besarnya ijumlah ipopulasi,  isehingga iharus imeneliti isebagian isaja idari 
ipopulasi. 
2. Peneliti ibermaksud imengadakan igeneralisasi idari ihasil-hasil 
ikepenelitiannya, idalam iarti imengenakan ikesimpulan-kesimpulan 
ikepada iobjek, igejala, iatau ikejadian iyang ilebih iluas. 
Sampel iyang idigunakan ioleh ipeneliti idalam ipenelitian iini iyaitu 
ikelas iVA idan iVB iyang iberjumlah i38 isiswa idan i24 isiswa iyang imemiliki 
ikemampuan iyang isama. 
D. Defenisi iOperasional 
Untuk imenghindari iperpsepsi iterhadap ipenggunaan iistilah idalam ipenelitian 
iini, imaka iperlu idiberikan idefenisi ioperasional isebagai iberikut: 
1. Model iPembelajaran iROPES i(Review, iOverview,  iPresentation, iExercise, 
iSummary) iadalah imodel ipembelajaran iaktif. iDimana ipembelajaran iyang 
idiawali idengan imengukur ikesiapan isiswa iuntuk ibelajar idengan imelihat 
ipengalaman isebelumnya idan idiakhiri idengan imenyimpulkan iapa iyang itelah 
idipelajari. 
Indikator idari imodel ipembelajaran iROPES i(Review, iOverview,  
iPresentation, iExercise, iSummary) iadalah: 
a) Review 
                                                             
42S.Margono,Op.Cit.,  hal.121.  






2. Keterampilan iProses iBelajar iIPA iadalah iseberapa iaktifnya isiswa idalam 
imengikuti ipembelajaran idi ikelas imulai idari ikegiatan imengamati, 
imengklasifikasikan, imengukur, imenggunakan ialat, imengkomunikasikan,  
imenafsirkan, imemprediksi, idan imelakukan ieksperimen iyang idiperoleh 
isiswa idalam imengerjakan isoal iPost iTest i(Tes iAkhir) iyang iberbentuk 
ipilihan iganda i. iKeterampilan iproses ibelajar iIPA ipada iaspek ikognitif 
i(pengetahuan) isetelah idiberikan iperlakuan idengan imodel iROPES idan itidak 
idiberikan iperlakuan idengan itanpa imodel.  
Indikator iKeterampilan iProses ibelajar iIPA iadalah: 
a) Ketika iguru itidak imenggunakan imodel iROPES idalam 
ipembelajarannya. 
b) Anak ididik idi ites ikembali iketika iguru iketika iguru imenggunakan imodel 
iROPES idalam ipembelajarannya. 
Dari i ikedua iindikator idi iatas iakan idiketahui iHasil iPenelitian idari 
imasing-masing ivariable, ikemudian iditarik ikesimpulan iapakah iada  
ipengaruh iyang isignifikan iantara ikedua ivariable iatau itidak. 
E. Instrument iPengumpulan iData 
Instrument iutama iyang idigunakan idalam ipenelitian iini iadalah iinstrument ites 
iberupa ites iobjektif idalam ibentuk ipretest idan iposttest. iDisamping iitu, iuntuk 
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imendapatkan idata ipenunjang ikesimpulan iyang idiharapkan idi iakhir ipenelitian iini,  
idigunakan iinstrument ilembar iobservasi. 
1. Tes Objektif  
Tes iobjektif iadalah isuatu ites iyang idisusun idimana isetiap ipertanyaan 
ites idisediakan ialternative ijawaban iyang idapat idipilih. iTes iini idapat 
imenghasilkan iskor iyang ikonstan, itidak itergantung ikepada isiapa ipun iyang 
imemberi iskor, ikarena ipemberi iskor itidak idipengaruhi ioleh isikap 
isubjektifitas.43 
Setelah iditetapkannya ijenis iinstrumennya, ipeneliti imenyusun ikisi-
kisi iatau ilay iout iinstrument. iKisi-kisi iini iberisi iruang ilingkup imateri 
ipertanyaan, iabilitas iyang idiukur, ijenis ipertanyaan, iwaktu iyang idibutuhkan. 
iMateri iatau ilingkup imateri ipertanyaan ididasarkan idari i i ivariable. iArtinya 
isetiap iindikator iakan imenghasilkan ibeberapa iluas ilingkup iisi ipertanyaan,  
iserta iabilitas iyang idiukurnya. iAbilitas iyang idimaksudkan iadalah 
ikemampuan iyang idiharapkan idari isubjek iyang iditeliti.44 
2. Lembar Obeservasi 
Secara iumum iobeservasi idiartikan isebagai ipengamatan idan 
ipencatatan isecara isistematik iterhadap igejala iyang itampak ipada iobjek 
ipenelitian. iInstrument iobservasi iakan ilebih iefektif ijika iinformasi iyang 
ihendak idiambil iberupa ifakta ialami,  itingkah ilaku idan ihasil ikerja iresponden 
idalam isituasi ialami, itingkah ilaku idan ihasil ikerja iresponden idalam isituasi 
ialami.  iUntuk imemaksimalkan ihasil iobservasi,  ibiasanya ipeneliti iakan 
                                                             
43S.Margono, (2010), Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.170.  
44Ibid,S.Margono, hlm.157.  
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imenggunakan ialat ibantu iyang isesuai idengan ikondisi ilapangan. iDi iantara 
ialat ibantu iobervasi itersebut imisalnya itermasuk ibuku icatatan idan icheck ilist 
iyang iberisi iobjek iyang iperlu imendapat iperhatian ilebih idalam. 
Lembar iobservasi iberisi ipernyataan-pernyataan iterkait itahapan-
tahapan ikegiatan iguru ipada isaat imengajar isiswa imenggunakan imodel 
ikonvensional idan imodel ipembelajaran iROPES. iObservasi idilakukan ioleh 
iobserver, idengan imelihat iapakah isiswa idan iguru ipada isetiap itahapan idalam 
iproses ibelajar imengajar ibenar idan isesuai iatau itidak idengan itahapan imetode 
iatau imodel ipembelajaran iyang idigunakan. 
a) Instrumen Observasi 
Lembar iobservasi iguru idigunakan iuntuk imengetahui ipelaksanaan 
ipembelajaran iIPA idalam imelatih iketerampilan iproses. iLembar 
iobservasi isiswa idigunakan iuntuk imengetahui ipelaksaan iketerampilan 
iproses iyang idilakukan isiswa. 
 
Table i3.1 iKisi-Kisi iPedoman iObservasi iGuru 
No Aspek 
1. Memberikan ikesempatan iuntuk imenggunakan iketerampilan 
iproses i idalam isetiap imateri ipembelajaran. 
2. Menyiapkan iteknik iyang iluwes iuntuk imengembangkan 
iketerampilan iproses. 
3. Memberikan ikesempatan iuntuk iberdiskusi idalam ikelompok ikecil 
imaupun ikelas. 
4. Mendorong iadanya ireview ikritis isiswa idari isetiap ikegiatan iyang 





Menelaah iserta imempelajari iketerampilan iproses iapa isaja iyang 
idigunakan isiswa. 
 
Table i3.2 iKisi-Kisi iPedoman iObservasi iSiswa 
No. Aspek Indikator 
a. Mengamati Mengidentifikasi iobjek-objek. 
Menggunakan isemua iindra iyang isesuai 
iobjeknya 
Mengadakan ipengamatan ikualitatif idan 
ikuantitatif 
Mendeskripsikan iperubahan iobjek 
b. Mengklasifikasi Mengidentifikasi ipersamaan iatau iperbedaan 
isifat idari isemua iobjek 
Mengurutkan idengan iteliti ipersamaan 
imenjadi idua igrup 
Menyusun iobjek iberdasarkan ikriteria 
isendiri 
Mengembangkan isystem imenggolongkan 
iyang ikompleks 
c. Mengkomunikasikan Menjelaskan iobjek idan iperistiwa iyang 
idiamati/diteliti 
Memberikan igambaran isuatu iobjek 
isedemikian irupa isehingga iorang ilain idapat 
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imengenalnya itanpa imelihat idahulu. 
Mengartikan igrafik, itabel idan idata ihasil 
ipercobaan. 
Menerukan iinformasi ikepada iorang ilain 
idengan iakurat ibaik isecara ilisan imaupun 
itulisan. 
d. Prediksi Melakukan idiagnose 
Melakukan ites iuntuk imenguji ikeakuratan 
iprediksi 
e. Menyimpulkan Menjelaskan ihubungan iantar iobjek idan 
iperistiwa ipengamatan 
Menggunakan iseluruh iinformasi iyang itepat 
idalam imembuat ikesimpulan 
Menggunakan ipendapat iyang iberalasan 
idalam imengemukakan ikesimpulan 
 
F. Teknik iPengumpulan iData 
Teknik ipengumpulan idata ipada ipenelitian iini iyaitu idengan ites iberupa ites isoal 
ipilihan iganda idan inon ites iberupa iobservasi. iDalam imemperoleh idata idi ilapangan,  
iterlebih idahulu iditentukan isumber idata, ijenis idata, idan iteknik ipengumpulan idata 
idan iinstrument iyang idigunakan. iTujuan ites idilakukan iuntuk imengukur iperbedaan 
iketerampilan iproses ibelajar i isiswa idengan imenggunakan imodel iROPES ipada imata 
ipelajaran iIPA. 
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Teknik ipengumpulan idata iuntuk iguru iberupa iobservasi idengan iinstrument  
ipenelitiannya iadalah ilembar iobeservasi.  iDalam iproses iobservasi ipeneliti idapat  
imelihat isecara ilangsung i iproses imengajar iguru idi idalam ikelas. iDengan imelihat  
isecara ilangsung iakan idapat imembantu ipenulis idalam iproses ipengumpulan idata. 
1. Tes 
  Tes iadalah icara i(yang idapat idigunakan) iatau iprosedur i(yang iperlu 
iditempuh idalam irangka ipengukuran idan ipenilaian idi ibidang ipembelajaran,  
iyang iberbentuk ipemberian itugas iatau iserangkaian itugas ibaik iberupa 
ipertanyaan-pertanyaan i(yang iharus idijawab) iatau iperintah iperintah i(yang 
iharus idikerjakan)  isehingga i(atas idasar idata iyang idiperoleh idari ihasil 
ipengukuran itersebut) idapat idihasilkan inilai iyang imelambangkan itingkah ilaku 
iatau iprestasi iorang iyang idiberi ites.45 
  Tes idalam ipenelitian iini idigunakan iuntuk imengetahui ibagaimana 
iketerampilan iproses isains ipeserta ididik idalam iaspek ikognitif iuntuk ikemudian 
iditeliti iuntuk imelihat ipengaruh ipenggunakan imodel ipembelajaran iROPES 
i(Review,Overview,Presentation,Exercise,Summary) iberbasis imedia ivideo. 
iTeknik ipengumpulan idata idigunakan idengan icara imemberikan ites iawal 
isebelum idilaksanakan ipembelajaran i(pre-test) idan ites iakhir isetelah iselesai 
ipembelajaran i(post-test) iyang iberbentuk isoal ipilihan iganda. 
2. Observasi 
  Observasi idilakukan ilangsung ipeneliti iterhadap iobjek idi itempat 
ipenelitian isehingga iobserver iberada ibersama idengan iobjek iyang idiselidiki.  
                                                             
45 Rora Rizki Wandini, (2019), Pembelajaran Matematika Untuk Calon Guru MI/SD, 
Medan: Widya Puspita, hal. 110 
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iObservasi iadalah isuatu ikegiatan imengamati idengan imelengkapi iformat iatau 
iblangko isebagai iinstrument. iFormat iyang idisusun iberisi iitem-item itentang 
ikejadian isuatu itingkah ilaku iyang idigambarkan iakan iterjadi. iPengamatan 
idalam  ikegiatan  iobservasi  idengan imengamati ikejadian, igerak iatau 
iproses.46 
  Maka idalam ipenelitian iini ipenulis imenggunakan ipengamatan 
ilangsung iterhadap ilokasi ipenelitian, ikhususnya idi ikelas iV idan ikeadaan 
iguru, isiswa, isarana idan iprasarana ibelajar, iserta ilokasi iSD iIT iLuqmanul 
iHakim.  iTeknik ipengumpulan idata iobservasi idigunakan iuntuk imemperoleh 
idata ijalannya iproses idokumentasi. 
3. Dokumentasi 
   Dokumentasi iadalah imencari idan imengumpulkan idata imengenai 
ihal-hal iatau ivariable iyang iberupa icatatan, itranskip, ibuku, isurat ikabar, imajalah,  
iagenda idan isebagainya.47 iAdapun idata idokumen iyang ipenulis ikumpulkan 
idalam ipenelitian iini iadalah ilembar ikerja isiswa, iprofile isekolah, ifoto idalam 
ikegiatan ipembelajaran. 
Table i3.3Teknik iPengumpulan iData 





Siswa Keterampilan Mengerjakan Soal ipilihan 
                                                             
46 Salim idan iHaidir, i(2019), iPenelitian iPendidikan: iMetode, iPendekatan, idan iJenis, 
iJakarta: iKencana, ihal.100 
47
 iiIbid.,hal.100 
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Guru Kegiatan imengajar Observasi Lembar 
iObservasi 
 
G. Teknik iAnalisis Data 
Dalam ipenelitian ikuantitatif, ianalisis idata imerupakan ikegiatan isetelah idata idari 
iseluruh iresponden iatau isumber idata ilain iterkumpul. iKegiatan idalam ianalisis idata 
iadalah imengelompokkan idata iberdasarkan ivariabel idan ijenis iresponden,  
imentabulasi idata ivariabel iyang iditeliti, imelakukan iperhitungan iuntuk imenjawab 
irumusan imasalah, idan imelakukan iperhitungan iuntuk imenguji ihipotesis iyang itelah 
idiajukan. iUntuk ipenelitian iyang itidak imerumuskan ihipotesis, ilangkah iterakhir 
itidak idilakukan.48  
1. Uji Validitas 
      iValiditas i(validity) iberasal idari ikata ivalid iyang iberarti isah iatau itepat.  
iMenurut iDjaali idan iMuljono,  ivaliditas iatau ikesahihan iberarti isejauh imana  
iketepatan idan ikecermatan isuatu ialat  iukur idalam imelakukan ifungsi iukurnya.  iJadi 
isuatu iinstrumen iyang ivalid iberarti iinstrumen itersebut imerupakan ialat  iukur iyang  
itepat  iuntuk imengukur  isuatu iobjek.  iValiditas iinstrumen ites iyang idigunakan 
                                                             
48Sugiono, i(2015), i iMetode iPenelitian iPendidikan, iBandung: iAlfabeta i, ihal.207. 
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idalam ipenelitian iini idiuji idengan imenggunakan iteknik ikorelasi iProduct iMoment 
idengan irumus: 










rxy = iKoefesien ikorelasi ivariabel ix idan iy 
N = iBanyaknya isubjek iuji icoba 
∑X = iJumlah iskor itiap iitem 
∑Y = iJumlah iskor itotal 
∑X2 = iJumlah ikuadrat iskor iitem 
∑Y2 = iJumlah ikuadrat iskor itotal i 
∑XY2 = iJumlah iperkalian iskor iitem idengan iskor itotal 
Jika irxy> irtabel iberarti iitem i(butir ipertanyaan) idikatakan ivalid. iSebaliknya ijika 
irxy< irtabel iberarti iitem i(butir ipertanyaan) idikatakan itidak ivalid. 
2. Uji Reliabilitas Instrumen 
Menurut iAzwar,  ireliabilitas imemiliki iistilah iatau inama ilain iseperti 
iketerpercayaan,  iketerhandalan,  ikeajegan,  ikestabilan,  idan ikonsistensi.  
iBerdasarkan iarti ikata itersebut,  imaka iinstrumen iyang ireliabel iadalah iinstrumen 
iyang ihasil ipengukurannya idapat  idipercaya.  iSalah isatu ikriteria iinstrumen iyang  
idapat idipercaya iadalah ijika iinstrumen itersebut idigunakan isecara iberulang-ulang  
imaka ihasilnya ipengukurannya itetap isama. iUji ireliabilitas iyang idigunakan idalam 
ipenelitian iini imenggunakan irumus iKuder iRichardson i20 i(KR. i20). iPenggunaan 
irumus itersebut ikarena ialternatif ijawaban ipada iinstrumen isoal ibersifat  idikotomi,  
iyaitu idengan ipemberian iskor i0 idan i1. iSudijono imengungkapkan ibahwa isuatu 
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iinstrumen idikatakan imemiliki inilai ireliabel iapabila ikoefisien irealibilitas iadalah ≥ 
0,70.49 
3. Tingkat iKesukaran iSoal 
      i iTingkat ikesukaran idigunakan iuntuk imengetahui ibesarnya iindeks ikesukaran 
isetiap ibutir isoal.  iMelalui iindeks iini idapat iditentukan isulit imudahnya isuatu isoal.50 






P = iIndeks ikesukaran isoal 
B = iBanyaknya isiswa iyang imenjawab isoal iitu idengan ibenar 
JS = iJumlah iseluruh isiswa ipeserta ites 
Selanjutnya iinterpretasi ihasil iperhitungan iindeks itingkat ikesukaran isoal 
idiklarifikasikan isebagai iberikut: 
Table i3.4 iKlasifikasi iTingkat iKesukaran iButir iTes 
Nilai iIndeks iTingkat 
iKesukaran 
Interpretasi 
P i0,00 i– i0,30 Sukar 
P i0,30 i– i0,70 Sedang 
                                                             
49Rusydi iAnanda idan iMuhammad iFadhli, i(2018), iStatistik iPendidikan: iTeori idan iPraktik 
idalam iPendidikan, iMedan: iWidya iPuspita, ihal. i122-124 i 
50
 iiFatrima iiSantri iiSyafri, ii(2018), iiPengembangan iiModul iiPembelajaran iiAljabar 
iiElementer iidi iiProgram iiStudi iiTadris iiMatematika iiIAIN iiBengkulu, iiBengkulu: iiZigie iiUtama, ihal. 
i65. 
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P i0,70 i– i1,00 Mudah 
4. Daya iPembeda iSoal  
      iAnalisis idaya ipembeda idimaksudkan iuntuk imengetahui ikualitas isoal ites 
iyang idiberikan, iapakah idapat imembedakan ikemampuan isiswa iatau itidak.  
iPengukuran idaya ipembeda ibutir isoal idilakukan idengan icara imengkaji iskor idari 
isoal ites iyang idiberikan.  iLangkah ipertama iyaitu imengurutkan iskor isiswa idari 
iyang itertinggi isampai iterendah. iSetelah idiurutkan, ikemudian idiambil i30% idari 
iskor itertinggi i(kelompok iatas) idan i30% idari iskor iterendah i(kelompok ibawah).51 







= 𝑃𝐴 − 𝑃𝐵 
Keterangan: 
DP = iIndeks iiDaya iiPembeda 
BA ii ii i i I  = iBanyaknya ipeserta ikelompok iatas iyang imenjawab isoal idengan i i 
ibenar 
BB i i i i i     i= iBanyaknya ipeserta ikelompok ibawah iyang imenjawab isoal idengan i 
ibenar 
JA = iBanyaknya ipeserta ikelompok iatas 
JB = iBanyaknya ipeserta ikelompok ibawah 
PA i i = iProporsi ipeserta ikelompok iatas iyang imenjawab ibenar 
 iPB i i i i i i i i i i i= iProporsi ipeserta ikelompok ibawah iyang imenjawab ibenar 
Klarifikasi idaya ipembeda iyang idigunakan iadalah isebagai iberikut: 
 
                                                             
51 Topic iOffirstson, i(2012), iAktivitas iPembelajaran iMatematika iMelalui iInkuiri 
iBerbantuan iSoftware iCinderella, iYogyakarta: iDeepublish, hal. 26. 
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Table i3.5 iKlasifikasi iDaya iPembeda iButir iTes 
Nilai iIndeks iDaya iPembeda Interpretasi 
DP i0,00 i– i0,20 Sangat ijelek 
DP i0,20 i– i0,40 Cukup 
DP i0,40 i– i0,70 Baik 
DP i0,70 i– i1,00 Sangat ibaik 
 
5. Uji iPersyaratan iAnalisis iData 
a. i iUji iNormalitas 
 Sebelum imelakukan ipengujian ihipotesis idengan iuji-t, iterlebih idahulu ikedua 
ikelompok idiuji inormalitas idan ihomogenitasnya.  iUji inormalitas idilakukan iuntuk 
imengetahui inormal iatau itidaknya idistribusi isampel iyang iditeliti.  iUji inormalitas 
imenggunakan irumus iLiliefors idengan iketentuan ibahwa idata ikelompok 
iberdistribusi inormal ijika imemenuhi ikriteria𝐿0 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒  iPada itaraf isignifikan i0,05. 
 Fungsi idistribusi ipada idistribusi iprobabilitas inormal iditemukan imelalui 
itabel isehingga idata iperlu iditransformasi ike inilai ibaku. iSelisih imaksimum idalam 
ibentuk iharga imutlak: 
  T = Sup ║∅ −Ʃ 𝑝│ 
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b. Uji Homogenitas 
Uji iHomogenitas ivariansi i(variance) isangat idiperlukan isebelum ikita 
imembandingkan idua ikelompok iatau ilebih, iagar iperbedaan iyang iada ibukan idi 
isebebkan ioleh iadanya iperbedaan idata idasar i(ketidak ihomogenan ikelompok iyang 
idi ibandingkan). 










Hasil ihitung i𝐹𝑚𝑎𝑥  idibandingkan idengan i𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  iadapun ikereteria 
ipengujiannya isebagai iberikut: i 
 𝐻𝑎  𝑖 imenyatakan ivariansi ihomogen. 
 𝐻0  imenyatakan imenyatakan ivariansi itidak ihomogen. 
 Terima i𝐻𝑎  𝑖jika i𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤  i𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
 Tolak i𝐻𝑎  𝑖jika i𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >  i𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
c. Pengujian iHipotesis 
Setelah idilakukan iuji inormalitas idan iuji ihomogenitas, imaka iuntuk imenguji 
idata iyang idiperoleh idigunakan irumus iuji-t. iLangkah-langkah ipengujian ihipotesis: 
Jika ivarian ipopulasi ihomogen, iuji istatistik iyang idigunakan iadalah 
t i= i













𝑥1= inilai irata-rata ikelompok ieksperimen 
𝑥2= inilai irata-rata ikelompok ikontrol 
𝑛1= ijumlah isampel ipada ikelompok ieksperimen 
𝑛2= ijumlah isampel ipada ikelompok ikontrol 
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𝑆12 = ivarian ikelompok ieksperimen 
𝑠𝑔= inilai istandart idefiasi igabungan
52 
d. Pengujian iHipotesis 
Setelah idilakukan iuji inormalitas idan iuji ihomogenitas, imaka iuntuk 
imenguji idata iyang idiperoleh idigunakan irumus iuji-t. iLangkah-langkah 
ipengujian ihipotesis: 
Jika ivarian ipopulasi ihomogen, iuji istatistik iyang idigunakan iadalah 
t i= i













𝑥1= inilai irata-rata ikelompok ieksperimen 
𝑥2= inilai irata-rata ikelompok ikontrol 
𝑛1= ijumlah isampel ipada ikelompok ieksperimen 
𝑛2= ijumlah isampel ipada ikelompok ikontrol 
𝑆12 = ivarian ikelompok ieksperimen 
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HASIL iPENEITIAN iDAN iPEMBAHASAN 
 
A. Gambaran iUmum iSD iIT iLuqmanul iHakim 
1. Lokasi iSekolah 
SD iIT iLuqmanul iHakim iberlokasi idi ijalan iSei iMencirim iDusun iI-A iDesa 
iSei iMencirim, iKecamatan iMedan iSunggal, iKabupaten iDeli iSerdang, iProvinsi 
iSumatera iUtara. 
2. Visi idan iMisi iSekolah 
a. Visi iSekolah 
Menjadikan ilembaga ipendidikan iyang iunggul idi ibidang iilmu iagama 
idan iilmu ipengetahuan, iketerampilan, iberakhlak imulia, idan isenantiasa 
imeneladani ijejak iRasulullah iShalallahu i‘alaihi iwa isallam idan igenerasi ipara 
isahabat. 
b. Misi iSekolah 
a. Membentuk ianak ididik iuntuk imemahami iaqidah iyang ibenar 
iberdasarkan iAl-Qur’an idan isunnah imenurut ipemahaman isahabat. 
b. Melaksanakan ipembelajaran ibimbingan isecara iefektif isesuai 
ikurikulum inasional. 
c. Medidik isiswa iuntuk iselalu imeningkatkan iketakwaan ikepada iAllah 
iSubhanahu iwa ita’ala. 
d. Meningkatkkan ikualitas ipendidikan idari isisi iilmu iagama iyang 
ibersumber idari iAl-Qu’an idan isunnah. 
e. Menerapkan isikap idisiplin idan itanggung ijawab. i
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f. Mengembangkan inilai-nilai ibudi ipekerti iyang iluhur. 
g. Meningkatkan isosialisasi, iinteraksi idan irekontruksi ipada ilingkungan 
isekitar ipada ibidang iyang ipositif. 
3. Jumlah iTenaga iPendidik idan iSiswa iSD iIT iLuqmanul iHakim 
Jumlah itenaga ipendidik iSD iIT iLuqmanul iHakim iSei iMencirim 
iTahun iAjaran i2020-2021 idapat idilihat ipada itable iberikut iini: 
Table i4.1Jumlah iTenaga iPendidik iSD iIT iLuqmanul iHakim 
No Uraian Jumlah 
1 Kepala iSekolah 1 
2 Guru iKelas 17 
3 Guru iPenjaskes 1 
4 Guru iMulok 12 
5 Tata iUsaha 1 
 i i i i i iSumber i: iDokumen iSD iIT iLuqmanul iHakim. iTA i2020-2021 
Adapun ijumlah iseluruh isiswa iSD iIT iLuqmanul iHakim iSei imencirim iTahun 
iAjaran i2020-2021 idapat idilihat ipada itable idibawah iini i: 
Table i4.2 iJumlah iSeluruh iSiswa iSD iIT iLuqmanul iHakim 
No Kelas Jumlah iiSiswa Jumlah 
iiRombel Laki-laki Perempuan 
1 I i 70 i 57 i 4 i 
2 i II i 71 i 36 i 4 i 
3 i III i 40 i 32 i 3 i 
4 IV i 39 i 25 i 3 
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5 i V i 34 i 23 i 2 i 
6 i IV i 26 i 21 i 2 
Jumlah 280 i 194 i 18 
Sumber i: iDokumen iSD iIT iLuqmanul iHakim, iTA i2019-2020 
4. Jumlah idan iKondisi iBangunan 
Table i4.3 iJumlah iRuangan iSD iIT iLuqmanul iHakim 







1. Ruang iBelajar 12    
2. Ruang iPimpinan 1    
3. Ruang iGuru 1    
4. Ruan iIbadah 1    
5. WC iGuru 1    
6. WC iMurid 3    
7. Gudang 1    
8. Ruang iPerpustakaan i 1    
Sumber i: iDokumentasi iSD iIT iLuqmanul iHakim iTA. i2020-2021 
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Table i4.4 iSarana idan iPrasarana iPendukung iPembelajaran 
No Jenis iBarang Jumlah Keadaan 
Baik Rusak 
1. Meja iMurid 200    
2. Kursi i iMurid 346    
3 Meja iGuru 12    
4. Kursi iGuru 12    
5. Kursi iTamu 8    
6. Lemari 14    
7. Rak iBuku -   
8. Papan iTulis iSandaran 12    
9. Papan iAbsen -   
10. Papan iMerk -   
11. Lonceng 1    
Sumber i: iDokumen iSD iIT iLuqmanul iHakim, iTA i2020-2021 
B. Uji iPersyaratan iAnalisis 
Hasil itemuan ipenelitian ipengaruh imodel ipembelajaran iROPES i(Review,  
iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) iberbasis imedia ivideo iterhadap 
iketerampilan iproses isains ipada imata ipelajaran iIPA idi ikelas iV iSD iIT iLuqmanul 
iHakim iSei iMencirim idikaji idalam ibeberapa ihal, isalah isatunya iadalah iuji 
ipersyaratan iinstrument. iIntrumen ipenelitian iharus idiujicobakan idahulu isehingga  
idapat imemenuhi isyarat. iBerikut imerupakan iuji ipersyaratan iinstrument, iyaitu: 
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1. Uji Validitas 
Validitas ibutir-butir isoal iuji icoba imenggunkan irumus iberikut ikorelasi 
iProduct iMoment. iPengambilan ikeputusan ipada iuji ivaliditas idilakukan idengan 
ibatasan isignifikan i5% iatau i0,05. iBatasan irtabel idengan iN=34 isiswa, iyaitu 
i0,3297 iartinya ijika inilai irhitung i> irtabel imaka ibutir isoal idikatakan ivalid. iDiperoleh 
idata idari i30 isoal iyang idiujicobakan, iterdapat i15 isoal iyang ivalid idan i15 isoal 
iyang itidak ivalid. iRinciannya idapat idilihat ipada itable idibawah iini: 
Table i4.5 iHasil iUji iValiditas iButir iSoal 





Jumlah 15 15 
 
2. Uji iReabilitas 
Hasil iperhitungan ireabilitas iinstrument ites iyang imenggunakan iKR-
20 idapat idilihat ipada itable idi ibawah iini: 
Table i4.6 iHasil iUji iReliabilitas 
N Nilai iK-R20 Interpretasi inilai 
ikoefisien ir 
Simpulan Kriteria 
34 0,74054204 0,700-1,000 Reliabel Sangat 
iTinggi 
 
Berdasarkan itable idi iatas, inilai iKR-20 iberada idi iantara inilai iinterpretasi 
inilai ikoefisian i0,700-1,000. iDimana ijika ir11> i0,7 imaka ihasil ikeptusan ireliable.  
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iSehingga idapat idisimpulkan ibahwa iinstrument isoal idikatakan irealiable idan 
idalam iringkatan itingkatan itinggi. 
3. Uji iTingkat iKesukaran 
Setelah idiuji ivaliditas idan ireabilitas, idilakukan ipula iuji itingkat ikesukaran 
iinstrument iuntuk imengetahui itinggat ikesukaran idari itiap ibutir isoal. iSoal iyang 
ibaik iadalah isoal iyang itidak iterlalu imudah iatau itidak iterlalu isukar. iTabel 
iperhitungan itingkat ikesukaran isoal isebagai iberikut: 
Table i4.7 iHasil iUji iTingkat iKesukaran iSoal 





Dari itabel idiatas idiperoleh idata ibahwa ijumlah isusal iyang imemiliki 
itingkat ikesukaran imudah iada i22 ibutir isoal, isedang iada i5 ibutir isoal idan isukar 
iada i3 isoal. 
4. Daya iPembeda iSoal 
 Daya ipembeda isoal iberfungsi iuntuk imengukur ikemampuan isiswa,  
isoal iyang idijawab ibenar ioleh isemua isiswa, imaka isoal itersebut itidak ibaik  
ikarena itidak imemiliki idaya ipembeda. iBegitu ijuga isebaliknya, isoal iyang 
itidak idapat idikerjakan idengan ibenar ioleh isemua isiswa ijuga itidak ibaik. 
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Table i4.8 iHasil iUji iDaya iPembeda iSoal 
Kategori Jumlah iSoal 
Baik 8 
Cukup 13 
Sangat iJelek 9 
 
Dari itabel idiatas idiperoleh idata ibahwa iada i8 ibutir isoal iyang imasuk  
idalam ikategori ibaik, i13 ibutir isoal iyang imasuk ikategori icukup idan i9 isoal iyang 
imasuk ikategori isangat ijelek. 
C. Hasil iAnalisis iData 
1. Hasil iBelajar iIPA ipre-test 
Perolehan ihasil ipre-test ikelas ieksperimen idan ikelas icontrol ipada ipenelitian 
idapat idilihat ipada itable idibawah iini i: 
Table i4.9 i iDistriBusi iFrekuensi iHasil ipre-test i 
Kelas iEksperimen idan iKelas iKontrol 
Rentang iNilai Kelas 
 Eksperimen Kontrol 
20-30 2 1 
31-40 3 6 
41-50 4 9 
51-60 - 4 
61-70 1 4 
71-80 12 13 
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81-90 2 1 
Jumlah 24 38 
 
 Berdasarkan itabel i4.9 idiatas imenunjukkan iadanya iperbedaan iperhitungan 
istatistik ideskriptif iyang itidak isignifikan iantara ikedua ikelas, iini iditunjukkan idengan 
iperolehan irentang inilai iyang isama iyakni irentang i20-90. 
2. Hasil Belajar IPA post-test 
Perolehan ihasil ipost-test ikelas ieksperimen idan ikontrol ipada ipenelitian iini 
isetelah idilakukannya itindakan idengan imenggunakan imodel ipembelajaran iROPES 
i(Review, iOverview,Presentation,Exercise,Summary) iberbasis imedia ivideo idi ikelas 
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Table 4.10 Distribusi Frekuensi Hasil post-test  
Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
Kelas Kontrol 









3. Pengujian Persyaratan Analisis dan Pengujian Hipotesis 
 Terdapat ibeberapa ipengujian ipersyaratan ianalisis  idan ipengujian ihipotesis 
iyang iharus idilakukan idiantaranya iadalah iuji inormalitas idan iuji ihomogenitas. 
 Uji inormalitas idiperlukan iuntuk imengetahui iapakah idistribusi idari idata 
isampel iyang idigunakan imemenuhi iasumsi iberdistribusi inormal. iUji ihomogenitas 
idilakukan iagar idua igugu idata iatau ilebih ilayak iuntuk idibandingkan.   
Kelas Eksperimen 
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a. Uji Normalitas 
Uji inormalitas idata idigunakan iuntuk imengethui iapakah idata 
iberdistribusi inormal iatau itidak. iSetiap ivariable iyang idigunakan iuntuk 
imenguji iapakah iskor ites iberdistribusi inormal iatau itidak idapat idihitung 
imelalui iprogram imicrosoft iexcel. 
Berikut iadalah ihasil iuji inormalitas idata isiswa ipada ipembelajaran iIPA 
ibaik idengan imenggunakan imodel ipembelajaran iROPES i(Review,  
iOverview,Presentation, iExercise, iSummary) iberbasis imedia ivideo idan ijuga 
imodel ipembelajaran ikonvensional. 
Table i4.11 iUji iNormalitas iData iSiswa 
Kelompok Hasil N Lhitung Ltabel Keputusan 
Eksperimen Pre-test 24  i i i0,168 0,180 Berdistribusi iNormal 
Post-
test 
24 0,127 0,180 Berdistribusi iNormal 




38 0,112 0,143 Berdistribusi iNormal 
   
Dari ihasil iuji inormalitas ililiefors idiatas idiperoleh isemua isignifikan iatau 
inilai iprobabilitas i(p-value) iyaitu ilebih ibesar idari i0,05 iatau i> i0,05 iyang iberarti 
imenerima iH0. iHasil iini imemberi isimpulan ibahwa idata ipost itest idan ipre itest ihasil 
ibelajar ikelas ieksperimen iberdistribusi inormal isedangkan ikelas ikontrol iuntuk inilai 
ipre itest iberdistribusi itidak inormal idan inilai ipost iberdistribusi inormal. 
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b. Uji iHomogenitas 
Berikut idisajikan ihasil iuji ihomogenitas idata isiswa ipada ipenelitian iyang  
idilakukan: 
Table i4.12 iUji iHomogenitas iData iSiswa 
Kelompok Kelas Dk SD2 Fhitung Ftabel Keputusan 
Post iTest Eksperimen 24 221,057 1,077 1,83 Homogen 
 Kontrol 38 205,205 1,077 1,83 
Pre iTest Eksperimen 24 366,109 1,139 1,83 Homogen 
 Kontrol 38 231,192 1,139 1,83 
 
Dari ihasil iuji ihomogenitas idiatas idiperoleh iFhitung i< iFtabel isehingga iH0 
iditerima idan idapat idisimpulkan ibahwa ikelompok iberasal idari ipopulasi iyang isama  
i(homogen). 
c. Uji iHipotesis 
Berikut iadalah ihasil ipengujian ihipotesis idata ipost itest i: 
Table i4.13 iUji iHipotesis i(Uji iT) ipre-test 







24 72,78 23,58 2,000 Terdapat ipengaruh 
iyang isignifikan iatara 
ipenerapan imodel 
ipembelajaran iROPES 
iberbasis imedia ivideo 
iterhadap iketerampilan 








38 64,82 28,05 2,000 iproses isains imateri 
iperedasaran idarah 
imanusia idi ikelas iV 
iSD iIT iLuqmanul 
iHakim iSei iMencirim. 
 
Pengambilam ihipotesis idiambil iberdasarkan ikriteria ipengujian, iyaitu ijika 
inilai it-hitung i< inilai it-tabel imaka iH0 iditerima idan iHa iditolak. iSedangkan ijika inilai 
it-hitung i> inilai it-tabel imaka iH0 iditolak idan iHa iditerima. 
D. Hasil idan iPembahasan iPenelitian 
1. Hasil iBelajar iIPA iMateri iPeredaran iDarah iManusia 
Dalam ihasil ipenelitian iini idiperoleh irata-rata ihasil ibelajar iIPA isiswa i 
ipada ipokok ibahasan iPeredaran iDarah ipada iManusia, isecara ikeseluruhan 
iadalah isebagai iberikut: 
Table i4.14 iRata-rata iHasil iBelajar iIPA iSiswa 
Kelas Rata-rata iHasil iBelajar iIPA iSiswa 
Pretest Post itest 
Eksperimen 63,055 72,08 
Kontrol 60,18 64,83 
  
Pemerolehan ihasil ipost-test ikelas ieksperimen idan ikontrol ipada 
ipenelitian iini idapat idilihat ipada itabel i4.14. iberdasarkan itabel itersebut idapat 
idilihat ihasil ipost-test ikelas ieksperimen iberada ipada irentang inilai i40-90.  
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iSedangkan ikelas ikontrol ipada irentang inilai i40-86. iPada ikelas ieksperimen 
iterdapat ifrekuensi itinggi ipada irentang inilai i80-90 isebanyak i10 isiswa idan 
ifrekuensi iterendah iterdapat ipada irentang inilai i40-50 isebanyak i4 isiswa.  
iSedangkan ipada ikelas ikontrol iterdapat ifrekuensi itertinggi ipada irentang inilai 
i71-80 isebanyak i13 isiswa idan ifrekuensi iterendah ipada irentang inilai i81-90 
isebanyak i3 isiswa. 
2. Pembahasan Hasil Penelitian 
Peneliti imemilih imenggunakan imodel ipembelajaran iROPES i(Review,  
iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) iberbasis imedia ivideo idalam 
ipembelajaran idi ikelas idengan itujuan iuntuk imenggabungkan iberbagai imacam 
igaya ibelajar ipeserta ididik i(visual idan iaudiotori) imampu imemberikan 
irangsagan iyang ibervariasi ikepada iotak ipeserta ididik, imenarik iperhatian ipeserta 
ididik iserta imenumbuhkan imotivasi ipeserta ididik iuntuk ibelajar isehingga  
ikualitas ihasil ibelajar ipeserta ididik idapat iditingkatkan. 
Menurut ipenelitian iyang idilakukan i ioleh iRizki iZahara i(2016) iyang 
iberjudul i“Penerapan iModel iPembelajaran iROPES i(Review,  iOverview,  
iPresentation, iExercise, iSummary) iyang idiiringi ipemberian iReward iDalam 
iPembelajaran iMatematika iTerhadap iHasil iBelajar iSiswa iPada iMateri 
iStatistika iKelas iVII iMTs.S iDarussyari’ah iBanda iAceh” imasuk idalam ikategori 
iyang ipositif idimana ihasil ibelajar isiswa iyang idiajarkan idengan imodel 
ipembelajaran iROPES iyang idiiringi idengan ireward ilebih ibaik idaripada ihasil 
ibelajar isiswa iyang idiajarkan idengan imenggunakan imodel ipembelajaran 
ilangsung, ikemudian isiswa ijuga imemberikan irespon iyang isangat ipositif isetelah 
imengikuti ipembelajaran idengan idengan imenggunakan imodel ipembelajaran 
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iROPES iyang idiiringi ireward. iKemudian idalam ipenelitian iyang ikedua ioleh 
iElinda iEka iWahyuni i(2015) iyang iberjudul i“Pengaruh iModel iPembelajaran 
iROPES i(Review, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) iDisertai iMedia  
iAudiovisual iTerhadap iAktivitas idan iHasil iBelajar iSiswa ipada iPembelajaran 
iFisika idi iMAN i1 iJember” ijuga imenunjukkan ikategori iyang isangat iaktif ikarena 
iberada ipada irentang i80%-90%, iyaitu idengan ipresentase irata-rata i92,85%, 
ikemudian imodel ipembelajaran iROPES idisertai imedia iaudiovisual iberpengaruh 
isignifikan iterhadap ihasil ibelajar ifisika isiswa idalam ipembelajaran ifisika idi 
iMAN i1 iJember. 
Berdasarkan ipenelitian iterdahulu iyang itelah idisebutkan idiatas imaka 
idapat idisimpulkan ibahwa ipenggunaan imodel ipembelajaran iROPES( iReview,  
iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) i idalam iproses ipembelajaran 
idapat imeningkatkan i: i(1) iSemangat idan imotivasi ibelajar isiswa, i(2) iSikap  
iilmiah idalam idiri isiswa, i(3) iKeterampilan iproses isains isiswa. 
Penelitian idimulai idengan imemberikan ipre-test idi ikelas ikontrol idan 
ieksperimen isehingga idiperoleh inilai irata-rata ikelas ikontrol isebesar i60,17 idan 
ikelas ieksperimen isebesar i63,055. iNilai irata-rata ipada ikedua ikelas itersebut  
imenunjukkan ikemampuan iawal ipeserta ididik imengenai imateri iperedaran 
idarah ipada imanusia. 
Setelah idiberi iperlakuan iyang iberbeda ipada ikedua ikelas itersebut, 
idiperoleh inilai irata-rata ipost-test ikelas ikontrol iyaitu i64,83 idan ikelas 
ieksperimen i72,08. iAdanya iperbedaan ihasil ibelajar ipada ikedua ikelas 
idiasumsikan ikarena idanya iperdedaan iperlakuan iyang iditerapkan isaat 
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ipembelajaran iIPA iberlangsung. iKedua ikelas iini iberasal idari ipopulasi iyang  
iberdistribusi inormal idan ibersifat ihomogeny. 
Berdasarkan ihasil ipengujian ihipotesis idata ipost-test iterhadap ikelas 
ieksperimen idan ikontrol imenggunakan itaraf isignifikan i2,95. iDapat idisimpulka,  
ibahwa iterdapat iperbedaan iantara irata-rata ihasil ibelajar ikelas ieksperimen 
idengan imodel i iROPES i iberbasis imedia ivideo idan ikelas ikontrol iyang 
imenggunakan imodel ikonvensional. iDimana ihasil ibelajar isiswa iyang 
imenggunakan imodel ipembelajaran iROPES i(Review, iOverview, iPresentation,  
iExercise, iSummary) i iberbasis imedia ivideo ilebih itinggi.  iHasil itemuan ipeneliti 
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Bagan 4.1 















Berdasarkan ibagan idiatas idapat idismpulkan ihasil itemuan idari 
ipenelitian iyaitu ikelas iyang idiberi iperlakuan idengan imenggunakan imodel 
ipembelajaran iROPES( iReview, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) 
iberbasis imedia ivideo ihasil ibelajarnya ilebih iunggul idaripada ikelas ikontrol iyang 
itidak idiberikan iperlakuan iatau ihanya imenggunakan imodel ipembelajaran 
ikonvensional. iSehingga idapat idiketahui ibahwa ipenggunakan imodel 
ipembelajaran iROPES( iReview, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) 




















Keterampilan  Proses Sains  
melalui hasil belajar 
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iyang ipositif iterhadap iketerampilan iproses isains ipeserta ididik imelalui ihasil 
ibelajarnya idi ikelas iV iSD iIT iLuqmanul iHakim iSei iMencirim ipada imateri 
iPeredaran iDarah iManusia. 
3. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian iini itelah idiusahakan idan idilaksanakan isesuai idengan 
iprosedur iilmiah, inamun idemikian imasih imemiliki iketerbatasan, iyaitu: 
a. Para isiswa ibelum isepenuhnya imemahami iapa idan ibagaimana 
ipembelajaran iROPES( iReview, iOverview, iPresentation, iExercise,  
iSummary) iberbasis imedia ivideo iitu. iDisebabkan iketerbatasan iwaktu 
ipeneliti idalam imenjelaskan isecara idetail itentang ipembelajaran iini.  
iMaka, idiharapkan iuntuk ipeneliti iselanjutnya imenjelaskan iterlebih 
idahulu idengan idetail itentang ipembelajaran iROPES( iReview, iOverview,  
iPresentation, iExercise, iSummary) iberbasis imedia ivideo iini. 
b. Dalam iproses ipembelajaran iIPA, ibanyak ihal iyang imenjadi ilatar 
ibelakang ipeserta ididik iyang idapat imempengaruhi iketerampilan iproses 
isains ipeserta ididik, idimana ipeserta ididik ibelum imengenal idan 
imenguasai iketerampilan iproses isains idikarenakan ijarang idilatih. 
iDiduga ihal iini itentu idapat imempengaruhi ipenerapan ipembelajaran 
iyang ikurang iterlaksana isecara imaksimal. iDalam ipenelitian iselanjutnya 
idiharapkan ipeneliti imengenalkan iapa iitu iketerampilan iproses isains 
isehingga ipeserta ididik imampu imenguasainya idan ijuga imelatih ipeserta 
ididik iagar iketerampilan iproses isains ipeserta ididik ilebih imeningkat 
isehingga ihasil ibelajar ipeserta ididik ipun iikut imeningkat ipula isesuai 




SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan ihasil ipenelitian imengenai ipengaruh imodel ipembelajaran 
iROPES i(Review, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) iberbasis imedia  
ivideo iterhadap iketerampilan iproses isains idasar ipada imata ipelajaran iIPA isiswa 
ikelas iV iSD iIT iLuqmanul iHakim iSei iMencirim idapat idisimpulkan ibahwa 
isebagai iberikut: i 
1. Kelas kontrol yang diajarkan tanpa menggunakan model 
pembelajaran ROPES ( Review,Overview, Presentation, Exercise, 
Summary) berbasis media video mempunyai nilai rata-ratanya lebih 
rendah dari kelas eksperimen. 
2. Kelas Eksperimen yang diajarkan dengan menggunakan model 
pembelajaran ROPES ( Review,Overview, Presentation, Exercise, 
Summary) berbasis media video mempunyai nilai rata-rata lebih 
tinggi yaitu sebesar 72,08 apabila dibandingkan dengan kelas 
kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional 
(ceramah) dimana nilai rata-ratanya 64,82. 
3. Model ipembelajaran iROPES i(Review, iOverview, iPresentation,  
iExercise, iSummary) iberbasis imedia ivideo imemberikan ipengaruh 
iyang isignifikan iterhadap iketerampilan iproses isains idasar ipada 
ipelajaran iIPA isiswa iSD iIT iLuqmanul iHakim iSei iMencirim. 
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B. Implikasi iPenelitian 
1. Implikasi iTeoritis 
Hasil ipenelitian iini idapat iditerapkan isecara iteoritis isebagai ibahan 
ikajian idan ireferensi ipada ipenelitian isejenis. 
2. Implikasi iPraktis 
Hasil ipenelitian iini idapat idigunakan isebagai ipertimbangan iguru idalam 
imemberi ipembelajaran iIPA idengan imenerapkan ipembelajaran iyang  
imengaktifkan isiswa isehingga imampu imengoptimalkan iketerampilan iproses 
isains ipeserta ididik ipada isiswa ikelas iV iSD iIT iLuqmanul iHakim iSei iMencirim. 
C. Saran 
1. Kepada Guru 
Diharapkan iguru imata ipelajaran iIPA idapat imenerapkan 
ipembelajaran iROPES i(Review,  iOverview, iPresentation, iExercise,  
iSummary) iberbasis imedia ivideo iuntuk imeningkatkan iketerampilan iproses 
isains ipeserta ididik. 
2. Kepada Siswa 
Siswa idisarankan iuntuk ilebih iaktif idalam ikegiatan ipembelajaran,  
imebiasakan idiri iuntuk iberani imenyampaikan iide, iberpikir ikritis, imencari 
isolusi iuntuk imemecahkan isuatu imasalah ibaik isecara imandiri imaupun 
ikelompok. 
3. Para Peneliti 
Perlu idiadakan ipenelitian isejenis ipada imateri ipokok ilain idengan ijenjang  
ipendidikan iyang iberbeda i(SD, iSMP, iPerguruan iTinggi) isehingga idapat 
idiketahui ikemanfaatan ihasil ipenelitian ipembelajaran iIPA idalam idunia 
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LAMPIRAN i1 iRENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN i(RPP) 
RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN i(RPP) iREVISI i2018 
KELAS iEKSPERIMEN 
(Disusun iBerdasarkan iPermendikbud iNomor: i24 iTahun i2016) 
Nama iSekolah  : iSD iIT iLuqmanul iHakim 
Mata iPelajaran : iIPA 
Kelas/ iSemester : iV i(lima)/ iI i(satu) 
A. Kompetensi iInti 
KI-1  Menerima idan imenjalankan iajaran iagama iyang idianutnya. 
KI-2 Memiliki iperilaku ijujur, idisiplin, itanggung ijawab, isantun,  
ipeduli idan ipercaya idiri idalam iberinteraksi idengan ikeluarga,  
iteman idan iguru. 
KI-3 memahami ipengetahuan ifaktuan idengan icara imengamati 
imendengar, iimelihat, iimembaca, idan imenanya iberdasarkan 
irasa iingin itahu itentang idirinya, imakhluk iciptaan iTuhan idan 
ikegiatannya, idan ibenda-benda iyang idijumpainya idi irumah 
idan idi isekolah. 
KI-4 menyajikan iipengetahuan iifactual idalam iibahasa iyang ijelas  
idan ilogis,  idalam ikarya iyang iestetis, idalam igerakan iyang 
imencerminkan ianak isehat, idan idalam itindakan iyang 
imencerminkan iperilaku ianak iberiman idan iberakhlak imulia. 
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B. Kompetensi iDasar 
3.4 iMenjelaskan iorgan iperedaran idarah idan ifungsinya ipada ihewan idan 
imanusia iserta icara imemelihara ikesehatan iorgan iperedaran idarah i 
imanusia. 
4.4 iMenyajikan ikarya itentang iorgan iperedaran idarah ipada imanusia. 
C. Indikator 
3.4.1 Siswa imampu imengidentifikasi iorgan iperedaran idarah idan 
ifungsinya ipada imanusia ibeserta ifungsinya. 
3.4.2 Siswa imampu imenjelaskan iurutan iperedaran idarah imanusia 
3.4.3 iSiswa imampu imendemonstrasikan icara imemelihara ikesehatan iorgan 
idarah imanusia. 
4.6.1 Menggambar isistem iperedaran idarah ipada imanusia idan imembuat  
itabel iperbedaan ipembuluh inadi idan ipembuluh ibalik. 
D. Tujuan Pembelajaran 
1. Dengan imengamati ivideo isiswa imampu imengidentifikasi iorgan 
iperedaran idarah ipada imanusia. 
2. Dengan imengamati iaktivitas, isiswa imampu imengumpulkan iinformasi 
itentang ibagaimana iorang iyang itidak ipeduli itentang ikesehatan iorgan 
iperedaran imanusia. 
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3. Dengan imengasosiasi, isiswa imampu imenggambar iorgan iperedaran 
idarah imanusia iserta icara ikerja iorgan iperedaran idarah imanusia. 
E. Materi Ajar 
1. Jantung 
Jantung iadalah iorgan itubuh imanusia iyang iberfungsi imemompa 
idarah ike iseluruh itubuh. iJantung imemompa idarah idengan icara 
iberkontraksi idan iberelaksasi isecara ibergantian, isehingga ijantung 
iberdenyut, imengembang, idan imengempis. iJantung iterletak idi idalam 
irongga idada isebelah ikiri.  iUkuran ijantung ikira-kira isebesar ikepalan 
itangan ipemiliknya. iJantung itersusun iatas ikumpulan ioto-otot iyang 
isangat ikuat iyang idisebut imiokardium. iJantung iterdiri iatas iempat iruang 
iyaitu iserambi ikanan, iserambi ikiri, ibilik ikanan, idan ibilik ikiri. iJantung 
iberfungsi iuntuk imemompa idarah idengan icara iberkontraksi idan 
iberelaksasi isecara ibergantian isehingga ijantung iberdenyut imengembang 
idan imengempis. 
Pada ikondisi inormal,  ijantung iorang idewasa iberdenyut i70 ikali 
idalam isatu imenit, ikecepatan idenyut ijantung idipengaruhi ioleh iusia, ijenis  
ikelamin, itingkat iaktifitas, idan ikondisi ikesehatan. iAlat iyang idigunakan 
iuntuk imengukur idenyut ijantung iadalah ielektrokardiograf. iJantung 
imanusia iterbagi imenjadi iempat iruang iyaitu, iserambi ikiri, ibilik ikiri,  
iserambi ikanan, idan ibilik ikanan. iMasing-masing ibagian idihubungkan 
idengan isekat iyang idisebut ikatup ijantung. 
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2. Pembuluh darah 
Pembuluh idarah imerupakan isaluran itempat imengalirnya idarah idari 
ijantung ike iseluruh itubuh, ijuga idari iseluruh itubuh ikembali ike ijantung.  
iBerdasarkan iarah ialiran idarahnya, ipembuluh idarah idibedakan imenjadi 
idua iyaitu, ipembuluh inadi i(arteri) idan ipembuluh ibalik i(vena). iPembuluh 
inadi i(arteri) imembawa idarah idari ijantung ike iseluruh itubuh. iPembuluh 
ibalik i(vena) imembawa idarah idari iseluruh itubuh ikembali ike ijantung, 
ipembuluh inadi idan ipembuluh ibalik ibercabang-cabang. iPembuluh inadi 
iyang iterbesar idisebut idengan iaorta. iCabang ipembuluh iyang iterkecil 
idisebut ipembuluh ikapiler, ipembuluh ikapiler isangat ihalus idan 
iberdinding itipis iserta iberpori. iDalam ipembuluh ikapiler iinilah iterjadi 
ipertukaran iantara ioksigen idengan ikarbondioksida. 
a. Pembuluh Nadi/Arteri 
1) Berfungsi iuntuk imengalirkan idarah idari ijantung. 
2) Dinding ikuat, itebal idan ielastis 
3) Jika iluka imemancar 
4) Denyutnya iterasa 
5) Memiliki isatu ikatup 
b. Pembuluh iBalik/Vena 
1) Berfungsi iuntuk imengalirkan idari imenuju ijantung 
2) Dinding itipis idan itidak ielastis 
3) Jika iluka ihanya imenetes 
4) Denyutnya itidak iterasa 
5) Dan imemiliki ikatup iyang ibanyak 
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3. Paru-paru 
Paru idalam iproses iperedaran idarah iberberan iuntuk imensuplai 
ioksigen ike idalam idarah. iDarah iyang idiedarkan ike iseluruh itubuh, itidak 
ilagi imengandung ioksigen i, itetapi ijustru ibanyak imengandung 
ikarbondioksida, isetelah ikembali ike ijantung idarah iyang itelah ikotor 
itersebut idipompa ike idalam iparu-paru iuntuk ikemudian ikarbondioksida 
idiambil idan idiganti idengan ioksigen imelalui iproses ipernafasan. 
F. Model iPembelajaran: 
Model i: 
ROPES i(Review, iOverview, iPresentation, iExercise, iSummary) 
Pendekatan ipembelajaran i: 
Saintifik i(Mengamati, iMengkomunikasikan, iMencoba) 
Metode: 
Diskusi, iTanya ijawab, iPenugasan idan iCeramah. 
G. Langkah-langkah iPembelajaran: 
No. Kegiatan iPembelajaran 
Waktu 
(menit) 
A. Review i 
1. Guru imengucapkan isalam idengan iramah,  
imenanyakan ikabar ipeserta ididik idan imemulai 
ipelajaran idengan iberdo’a. 10 
2. Guru imengecek ikehadiran ipeserta ididik. 
3. Guru imenyiapkan ikondisi ipeserta ididik iuntuk 
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imenerima ipelajaran, 
4. Guru imemotivasi ipeserta ididik iagar iaktif idalam 
ipembelajaran. 
5. Guru imenyampaikan itujuan ipembelajaran. 
6. Guru imenjelaskan ijalannya ipembelajaran iyang iakan 
idilakukan iyaitu idengan imenggunakan imodel 
ipembelajaran iROPES i(Review, iOverview,  
iPresentation, iExercise, iSummary). 
7. Guru imenjelaskan imateri isebelumnya iyang iberkaitan 
idengan iorgan iperedaran idarah imanusia. 
8. Peserta ididik imenyimak ipenjelasan idari iguru itentang 
imateri isebelumnya. 
B. Overview 
9. Guru imenyampaikan imateri ikonsep iperedaran idarah 
imanusia ikepada ipeserta ididik isecara isingkat idengan 
imemanfaatkan imedia igambar. 5 
10. Guru imemberikan ikesempatan ikepada ipeserta ididik 
iuntuk ibertanya. 
C. Presentation 
11. Peserta ididik imenyimak ipenjelasan idari iguru itentang 
iorgan iperedaran idarah imanusia.(memanfaatkan 
imedia ivideo) i(mengamati) 
35 
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12. i Peserta ididik imenyimak ipenjelasan idari iguru itentang 
ifungsi iorgan iperedaran idarah 
imanusia.(memanfaatkan imedia ivideo).(mengamati) 
ii. - iSiswa itelah imemahami iorgan iperedarah idarah 
imanusia idan ifungsinya. 
iii. - iGuru imengarahkan ipeserta ididik iuntuk 
imerasakan isalah isatu iorgan iperedaran idarah 
imanusia iyaitu ipembuluh i idarah idengan 
imenempelkan itiga iruas ijari ipada ipergelangan 
itangan.(mencoba) 
13. Peserta imembuat itabel iperbedaan ipembuluh inadi idan 
ipembuluh ibalik. 
14. Peserta ididik imelakukan itanya ijawab idengan iguru 
itentang imateri iyang isudah idisampaikan. 
15. i Guru imenjelaskan ikembali itentang iperanan ipenting 
iorgan iperedaran idarah imanusia i(paru-paru). 
16. Peserta ididik imenggambarkan iorgan iperedaran idarah 
ipada imanusia. 
17. Guru imemberikan iarahan ikepada ipeserta ididik 
imengenai icara imenggambarkan isystem iperedaran 
idarah imanusia. 
18. Guru imeminta isalah iseorang isiswa iuntuk 
imenampilkan ihasil ikaryanya ididepan ikelas. 
D. Exercise 
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27. Guru imemberikan ipenggalan icerita iaktivitas i“Siti idan 
iteman-temannya” 
15 
28. Peserta ididik imengumpulkan iinformasi itentang icara 
imenjaga ikesehatan iorgan iperedaran idarah 
imanusia.(mengkomunikasikan) 
29. Guru imembimbing ipeserta ididik iyang ikesulitan i 
idalam imenyelesaikan itugas. 
30. Guru imeminta ipeserta ididik imengumpulkan ijawaban 
itugas iindividu. 
31. Guru imembahas isecara isingkat ipenggalan icerita 
iaktivitas i“Siti idan iteman-temannya”. 
E. Summary 
32. Guru imembimbing ipeserta ididik imerumuskan 
isimpulan idari imateri iyang idiperlajari. 
5 
33. Guru imenginformasikan imateri iselanjutnya idan 
imeminta ipeserta ididik imempelajarinya idi irumah. 
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H. Sumber idan iMedia iPembelajaran 
Sumber ibelajar : iBuku iTematik itema i4 iSehat iitu iPenting. 
Media ipembelajaran : iPapan itulis, ispidol, ipenghapus, ivideo, idan igambar. 
I. Penilaian 
A. Jenis iTes/Non iTes 
- Latihan isoal ipilihan iberganda 
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RENCANA iPELAKSANAAN iPEMBELAJARAN i(RPP) iREVISI i2018 
KELAS iKONTROL 
(Disusun iBerdasarkan iPermendikbud iNomor: i24 iTahun i2016) 
Nama iSekolah  : iSD iIT iLuqmanul iHakim 
Mata iPelajaran : iIPA 
Kelas/ iSemester : iV i(lima)/ iI i(satu) 
A. Kompetensi Inti 
KI-1  Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 
KI-2 Memiliki iperilaku ijujur, idisiplin, itanggung ijawab, isantun,  
ipeduli idan ipercaya idiri idalam iberinteraksi idengan ikeluarga,  
iteman idan iguru. 
KI-3 memahami ipengetahuan ifaktuan idengan icara imengamati 
i[mendengar, imelihat, imembaca, idan imenanya iberdasarkan 
irasa iingin itahu itentang idirinya, imakhluk iciptaan iTuhan idan 
ikegiatannya, idan ibenda-benda iyang idijumpainya idi irumah 
idan idi isekolah. 
KI-4 menyajikan ipengetahuan ifactual idalam ibahasa iyang ijelas 
idan ilogis,  idalam ikarya iyang iestetis, idalam igerakan iyang 
imencerminkan ianak isehat, idan idalam itindakan iyang 
imencerminkan iperilaku ianak iberiman idan iberakhlak imulia. 
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B. Kompetensi iDasar 
3.4 iMenjelaskan iorgan iperedaran idarah idan ifungsinya ipada ihewan idan 
imanusia iserta icara imemelihara ikesehatan iorgan iperedaran idarah i 
imanusia. 
4.4 iMenyajikan ikarya itentang iorgan iperedaran idarah ipada imanusia. 
C. Indikator 
3.4.3 Siswa imampu imengidentifikasi iorgan iperedaran idarah idan 
ifungsinya ipada imanusia ibeserta ifungsinya. 
3.4.4 Siswa imampu imenjelaskan iurutan iperedaran idarah imanusia 
3.4.3 iSiswa imampu imendemonstrasikan icara imemelihara ikesehatan iorgan 
idarah imanusia. 
4.6.1 Membuat itabel iperbedaan ipembuluh inadi idan ipembuluh ibalik idan 
imenggambar isystem iperedaran idarah ipada imanusia. 
D. Tujuan iPembelajaran 
4. Dengan imengamati ivideo isiswa imampu imengidentifikasi iorgan 
iperedaran idarah ipada imanusia. 
5. Dengan imengamati iaktivitas, isiswa imampu imengumpulkan iinformasi 
itentang ibagaimana iorang iyang itidak ipeduli itentang ikesehatan iorgan 
iperedaran imanusia. 
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6. Dengan imengasosiasi, isiswa imampu imenggambar iorgan iperedaran 
idarah imanusia iserta icara ikerja iorgan iperedaran idarah imanusia. 
E. Materi iAjar 
1. Jantung 
Jantung iadalah iorgan itubuh imanusia iyang iberfungsi imemompa idarah ike 
iseluruh itubuh. iJantung imemompa idarah idengan icara iberkontraksi idan 
iberelaksasi isecara ibergantian,  isehingga ijantung iberdenyut, imengembang, idan 
imengempis. iJantung iterletak idi idalam irongga idada isebelah ikiri. iUkuran 
ijantung ikira-kira isebesar ikepalan itangan ipemiliknya. iJantung itersusun iatas 
ikumpulan ioto-otot iyang isangat ikuat iyang idisebut imiokardium. iJantung 
iterdiri iatas iempat iruang iyaitu iserambi ikanan, iserambi ikiri,  ibilik ikanan,  idan 
ibilik ikiri. iJantung iberfungsi iuntuk imemompa idarah idengan icara iberkontraksi 
idan iberelaksasi isecara ibergantian isehingga ijantung iberdenyut imengembang 
idan imengempis. 
Pada ikondisi inormal, ijantung iorang idewasa iberdenyut i70 ikali idalam isatu 
imenit, ikecepatan idenyut ijantung idipengaruhi ioleh iusia, ijenis ikelamin,  itingkat  
iaktifitas, idan ikondisi ikesehatan. iAlat iyang idigunakan iuntuk imengukur idenyut 
ijantung iadalah ielektrokardiograf. iJantung imanusia iterbagi imenjadi iempat 
iruang iyaitu, iserambi ikiri, ibilik ikiri, iserambi ikanan, idan ibilik ikanan. iMasing-
masing ibagian idihubungkan idengan isekat iyang idisebut ikatup ijantung. 
2. Pembuluh darah 
Pembuluh idarah imerupakan isaluran itempat imengalirnya idarah idari ijantung  
ike iseluruh itubuh, ijuga idari iseluruh itubuh ikembali ike ijantung. iBerdasarkan 
iarah ialiran idarahnya, ipembuluh idarah idibedakan imenjadi idua iyaitu, ipembuluh 
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inadi i(arteri) idan ipembuluh ibalik i(vena). iPembuluh inadi i(arteri) imembawa 
idarah idari ijantung ike iseluruh itubuh. iPembuluh ibalik i(vena) imembawa idarah 
idari iseluruh itubuh ikembali ike ijantung, ipembuluh inadi idan ipembuluh ibalik 
ibercabang-cabang. iPembuluh inadi iyang iterbesar idisebut idengan iaorta. iCabang 
ipembuluh iyang iterkecil idisebut ipembuluh ikapiler, ipembuluh ikapiler isangat 
ihalus idan iberdinding itipis iserta iberpori. iDalam ipembuluh ikapiler iinilah iterjadi 
ipertukaran iantara ioksigen idengan ikarbondioksida. 
A. Pembuluh iNadi/Arteri 
1. Berfungsi iuntuk imengalirkan idarah idari ijantung. 
2. Dinding ikuat, itebal idan ielastis 
3. Jika iluka imemancar 
4. Denyutnya iterasa 
5. Memiliki isatu ikatup 
B. Pembuluh iBalik/Vena 
1. Berfungsi iuntuk imengalirkan idari imenuju ijantung 
2. Dinding itipis idan itidak ielastis 
3. Jika iluka ihanya imenetes 
4. Denyutnya itidak iterasa 
5. Dan imemiliki ikatup iyang ibanyak 
C. Paru-paru 
 iParu idalam iproses iperedaran idarah iberberan iuntuk imensuplai ioksigen 
ike idalam idarah. iDarah iyang idiedarkan ike iseluruh itubuh, itidak ilagi 
imengandung ioksigen i, itetapi ijustru ibanyak imengandung ikarbondioksida,  
isetelah ikembali ike ijantung idarah iyang itelah ikotor itersebut idipompa ike 
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idalam iparu-paru iuntuk ikemudian ikarbondioksida idiambil idan idiganti 
idengan ioksigen imelalui iproses ipernafasan. 
F. Model iPembelajaran: 
Model i: 
Konvensional 
 i i i i iMetode i: i 
Ceramah 
 i     Metode: 
Diskusi, iTanya ijawab, iPenugasan idan iCeramah. 
G. Langkah-langkah iPembelajaran: 




1. Guru imengucapkan isalam idengan iramah, 
imenanyakan ikabar ipeserta ididik idan imemulai 
ipelajaran idengan iberdo’a. 
5 imenit 
2. Guru imengecek ikehadiran ipeserta ididik. 
3. Guru imenyiapkan ikondisi ipeserta ididik iuntuk 
imenerima ipelajaran, 
4. Guru imemotivasi ipeserta ididik iagar iaktif idalam 
ipembelajaran. 
5. Guru imenyampaikan itujuan ipembelajaran. 
B. Inti 33 imenit 
6. Guru imenyampaikan imateri ikonsep iperedaran  
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idarah imanusia ikepada ipeserta ididik isecara isingkat 
idengan imemanfaatkan imedia igambar. 
7. Guru imemberikan ikesempatan ikepada ipeserta 
ididik iuntuk ibertanya. 
8. Peserta ididik imenyimak ipenjelasan idari iguru 
itentang iorgan iperedaran idarah imanusia idan 
ifungsinya. 
 
9. Guru imengarahkan ipeserta ididik iuntuk imembuat 
itabel iperbedaan ipembuluh inadi idan ipembuluh 
ibalik. 
 
10. Guru imemberikan ikesempatan ikepada ipeserta 
ididik iyang iingin imembacakan ihasil ikerjanya idi 
idepan ikelas., 
11. Peserta ididik imelakukan itanya ijawab idengan iguru 
itentang imateri iyang isudah idisampaikan. 
12. Guru imemberikan ipenggalan icerita iaktivitas i“Siti 
idan iteman-temannya” 
 i13. Peserta ididik imengumpulkan iinformasi itentang 
icara imenjaga ikesehatan iorgan iperedaran idarah 
imanusia. 
14. Guru imembimbing ipeserta ididik iyang ikesulitan i 
idalam imenyelesaikan itugas. 
 
C. Penutup 7 imenit 
16. Guru imeminta ipeserta ididik imengumpulkan  
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ijawaban itugas iindividu. 
17. Guru imembahas isecara isingkat ipenggalan icerita 
iaktivitas i“Siti idan iteman-temannya”. 
18. Guru imembimbing ipeserta ididik imerumuskan 
isimpulan idari imateri iyang idiperlajari. 
19. Guru ibersama-sama ipeserta ididik iberdo’a, 
ikemudian imenutup ipembelajaran. 
 
H. Sumber idan iMedia iPembelajaran 
Sumber ibelajar : iBuku iTematik itema i4 iSehat iitu iPenting. 
Media ipembelajaran : iPapan itulis, ispidol, ipenghapus, igambar 
I. Penilaian 
Jenis iTes/Non iTes 
- Latihan isoal ipilihan iberganda 
 
 i i   Medan…..Agusutus 2020 
Guru Pengampu             Peneliti  
      
Ruri Keristanti                 Hantika Aulia         
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LAMPIRAN i2 iTeks i“Siti idan iTeman-temannya” 
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LAMPIRAN i3 iIntrumen iTes 
INSTRUMEN iTES 
 
1. Otot-otot ipenyusun ijantung idisebut(mengamati)… 
a. Miokardia   c. iPerikardium 
b. Perikartidis   d. iArteri 
2. Organ iperedaran idarah imanusia iterdiri iatas(mengklasifikasikan)… 
a. Jantung idan ipembuluh idarah 
b. Jantung idan ihati 
c. Jantung idan iginjal 
d. Hati idan ipembuluh idarah 
3. Pembuluh inadi iyang ipaling ibesar idisebut(mengamati)… 
a. Vena i   c. iKapiler i 
b. Arteri i   d. iAorta 
4. Pembuluh idarah iyang imengalirkan idarah idari ijantug ike iseluruh itubuh 
idisebut(mengamati)… 
a. Pembuluh ivena 
b. Pembuluh ibesar 
c. Pembuluh iarteri 
d. Kapiler idarah 
5. Organ iyang iberfungsi iuntuk imemompa idarah ike iseluruh 
itubuh(mengamati)… 
a. Ginjal i   c. iJantung 
b. Paru-paru   d. iLambung 
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6. Diantara iserambi idan ibilik ijantung iterdapat ikatup ijantung iyang iberfungsi 
iuntuk(mengkomunikasikan)… 
a. Agar idarah iyang imasuk ike ijantung itidak ikembali ike iparu-paru 
b. Agar idarah iyang itelah imasuk ike ibilik itidak ikembali ike ijantung 
c. Agar i ikotoran iyang iberasal idari isel-sel itubuh itidak imasuk ike ibilik 
d. Agar idarah ikotor itidak itercampur idengan idarah ibersih 
7. Jantung idibungkus ioleh ilapisan iyang idisebut(mengamati)… 
a. Perikardium  c. iHemoglobin 
b. Pelura   d. iDiafragma 
8. Ruang ijantung iyang imenerima idarah idari iseluruh itubuh 
iadalah(mengamati)… 
a. Serambi ikanan  c. iserambi ikiri 
b. Bilik ikiri   d. iBilik ikanan 
9. Pembuluh idarah iyang imengalirkan idarah ikeluar ijantung 
idisebut(mengamati)… 
a. Pembuluh ikapiler  c. iPembuluh iaorta 
b. Pembuluh ibalik  d. iPembuluh inadi 
10. Dari ipernyataan iberikut iyang ibukan imerupakan ifungsi idarah 
iadalah(mengklasifikasikan)… 
a. Meneruskan irangsangan ike iotak 
b. Mengangkat isisa imetabolism 
c. Membunuh ikuman 
d. Mengangkut ioksigen idan ikarbon idioksida 
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11. Sel idarah imerah idibuat idi(mengamati).. 
a. Kelenjar ianak iginjal 
b. Kelenjar iempedu 
c. Sum-sum imerah itulang ipipi 
d. Sum-sum itulang ipipa 
12. Berikut iciri-ciri ipembuluh ibalik, ikecuali(mengklasifikasikan)… 
a. Apabila idipotong idarah imenetas/memancar 
b. Alirah idarah imemasuki ijantung 
c. Jumlah ikatup isatu idi idekat ijantung 
d. Letaknya idekat ipermukaan ikulit 
13. Fungsi idarah iadalah imengedarkan isari imakanan ike(mengamati)… 
a. Otak i  c. iSeluruh itubuh 
b. Paru-paru  d. iJantung 
14. Berikut iini ibagian-bagian idarah, ikecuali(mengklasifikasikan)… 
a. Serum idarah 
b. Keeping-keping idarah 
c. Sel idarah 
d. Cairan idarah 
15. Bagian idarah iyang iberguna iuntuk imembunuh ikuman iadalah 
i(mengamati)… 
a. Sel idarah imerah 
b. Sel idarah iputih 
c. Keeping-keping idarah 
d. Cairan idarah 
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16. Jaringan isel idarah iyang iberfungsi idalam iproses ipembekuan idarah iluka 
iadalah(mengamati)… 
a. Sel idarah imerah   c. iPlasma idarah 
b. Sel idarah iputih   d. iKeping idarah 
17. Frekuensi idenyut inadi ianak-anak iberkisar iantara i(mengamati)… idenyut 
ipermenit. 
a. 70-80   c. i80-90 
b. 90-100   d. i60-70 
18. Pembuluh idarah iyang imembawa idarah ibersih iadalah i(mengamati)… 
a. Pembuluh ikapiler  c. iPembuluh ibalik 
b. Pembuluh inadi  d. iParu-paru 
19. Pada igambar ijantung idibawah iini,  ibilik ikiri iditunjukkan ioleh inomor 
i(mengamati)… 
 
a. 1    c. i3 
b. 2    d. i4 
20. Perhatikan igambar ijantung iberikut! 
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Ketika ibagian iruangan ijantung i1 idan i2 iberkontraksi iyang iterjadi iadalah 
i(mengamati)… 
a. Darah imasuk ike iserambi 
b. Darah imasuk ike ibilik 
c. Darah ikeluar idari ijantung 
d. Darah ikeluar idari iparu-paru 
21. Denyut inadi iorang isetelah iberlari ilebih ibanyak idibandingkan isetelah 
iberjalan ikarena i(memprediksi)… 
a.  iParu-paru ibekerja ilebih ikeras 
b. Jantung itidak ibekerja 
c. Paru-paru iberistirahat 
d. Jantung ibekerja ilebih ikeras. 
22. System iperedaran idarah ikecil iadalah ialiran idarah idari 
i(mengklasifikasikan)… 
a. Jantung i– iparu-paru i– ijantung 
b. Jantung i– iseluruh itubuh i– ijantung 
c. Paru-paru i– iseluruh itubuh i– iparu-paru 
d. Jantung i– iparu-paru i– iseluruh itubuh i- ijantung 
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23. Urutan iperedaran idarah iyang ibenar iadalah i(mengklasifikasikan)… 
a. Seluruh itubuh-bilik ikiri- iserambi ikiri-paru-paru-bilik ikanan-serambi 
ikanan-seluruh itubuh. 
b. Seluruh itubuh-bilik ikanan-serambi ikanan-paru-paru-bilik ikiri-serambi 
ikanan-seluruh itubuh. 
c. Seluruh itubuh-serambi ikanan-bilik ikanan-paru-paru-serambi ikiri-bilik 
ikiri-seluruh itubuh. 
d. Seluruh itubuh-serambi ikiri-bilik ikiri-paru-paru-serambi ikanan-bilik 
ikanan-seluruh itubuh. 
24. Peredaran idarah imanusia idapat idisebut idengan iperedaran idarah itertutup 
ikarena i(mengkomunikasikan)… 
a. Aliran idarah idapat iberhenti itiba-tiba iapabila ikita iterkejut 
b. Pembuluh idarahnya itertutup ibila ididalamnya iterdapat ilemak 
c. Biasanya isetelah iluka, ilukanya ilangsung itertutup ioleh idarah ibeku 
d. Darah iselalu iberedar idalam ipembuluh idarah 
25. Langkah iyang itepat iyang idapat idilakukan ijika iada iorang iyang imerokok idi 
isekitar ikita iadalah i(menyimpulkan)… 
a. Mematikan irokoknya 
b. Meminta irokoknya 
c. Menjauh idari isi iperokok 
d. Mengirup iasapnya 
26. Penyakit  ipada isystem iperedaran idarah iyang iditandai idengan itingginya  
itekanan idarah idisebut i(memprediksi)… 
a. Wasir i  c. iLeukimia 
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b. Hipotensi  d. iHipertensi 
27. Cara iyang ibenar iuntuk imenjaga ikesehatan ialat iperedaran idarah iadalah 
i(mengkomunikasikan)… 
a. Tidur idalam iwaktu iyang ilama 
b. Mengurangi imakanan iberlemak 
c. Berolahraga iterus-menerus 
d. Makan iyang ibanyak 
28. Pembuluh idarah ipada ibetis ikaki ikanan itampak imenonjol.  iKeadaan iini 
iberbeda idengan ipembuluh idarah ipada ikaki ikirinya. iKemungkinan 
imengalami i(memprediksi)… 
a. Ambeien i  c. iWasir 
b. Varises  d. iPerikarditis 
29. Penyakit iyang idisebabkan ibila isel idarah iputih idiproduksi iterlalu ibanyak 
idalam itubuh imanusia iadalah i(mengkomunikasikan)… 




30. Berikut iini imerupakan iusaha iuntuk imenjaga ikesehatan ibadan iadalah 
i(menyimpulkan)… 
a. Istirahat iyang icukup 
b. Bekerja itanpa imengenal iwaktu 
c. Makan imakanan iyang ibergizi 
d. Berekreasi 
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Kunci iJawaban 
1. A  6. iB  11. D  16. D  21. A  26. D 
2. A  7. A  12. C  17. A  22. A  27. B 
3. D  8. A  13. C  18. B  23. C  28. B 
4. C  9. C  14. D  19. D  24. D  29. A 




a. Petunjuk ipenilaian isoal ipilhan iganda 
 
 i    B 
Skor =    X 100 
                 N 
 
Keterangan : 
B = Jumlah iitem iyang idijawab ibenar 
N i= iJumlah iitem isoal ipilihan iganda 
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LAMPIRAN i4 iSurat iKeterangan iValidasi iSoal 
SURAT iKETERANGAN iVALIDASI iMATERI iPELAJARAN iDAN 
iBENTUK iSOAL 
Yang ibertanda itangan idibawah iini: 
Nama  i i   : Safran, M.Pd. I 
Jabatan     : Dosen 
 Telah imeneliti idan imemeriksa ivalidasi idalam ibentuk iinstrumen isoal ipada  
ipenelitian idengan ijudul i“Pengaruh iModel iPembelajaran iROPES (Review, 
Overview, Presentation, Exercise, Summary) Berbasis Media Video Terhadap 
Keterampilan Proses Sains Kelas V di SD IT Luqmanul Hakim” yang dibuat oleh 
mahasiswa: 
Nama   : Hantika iAulia 
NIM i   : i0306163174 
Program iStudi  : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas  : Ilmu iTarbiyah idan iKeguruan 
 Berdasarkan ihasil ipemeriksaan ivalidasi iini, imenyatakan ibahwa iinstrumen 
itersebut iValid/Tidak iValid. 
 Demikian isurat iketerangan iini idibuat iuntuk idapat idigunakan isebagaimana 
imestinya. 
                                                                              Medan, 6 Agustus 2020 
 
      Safran, M.Pd.I 
                           NIP. 198709062019031012 
 




Judul Skripsi : “Pengaruh iModel iPembelajaran i(ROPES iReview, iOverview,  
iPresentation, iExercise, iSummary) iberbasis iMedia iVideo iterhadap 
iKeterampilan iProses iSains iKelas iV idi iSD iIT iLuqmanul iHakim 
Oleh  : iHantika iAulia 
No Aspek 
Penilaian 
T CT KT TT 
1 Petunjuk ipengisian iinstrument     
2 Penggunaan ibahasa isesuai ibahasa iyang 
idisempurnakan 
    
3 Kesesuaian isoal idan iusia ianak     
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Keterangan: 
T        : Tepat                                                KT : Kurang Tepat 





Kesimpulan i: iInstrumen iini idapat/tidak idapat idigunakan 
               Medan, 6 Agustus 2020 
 
       Safran, M.Pd.I 
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KARTU iTELAAH iBUTIR iTES iPILIHAN iGANDA 
 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 
Sasaran Program : SD IT Luqmanul Hakim 
Peneliti   : Hantika Aulia 
NIM                        : 0306163174 
 
Bidang iPenelaahan Kriteria iPenelaahan 
Penilaian 
T CT KT TT 
Materi 
1. Soal isesuai iindikator. 
2. Hanya iada isatu ikunci ijawaban 
iyang ipaling itepat. 
    
Konstruksi 
1. Pokok isoal idirumuskan idengan 
isingkat, ijelas idan itegas. 
2. Pokok isoal ibebas idari ipernyataan 
iyang ibersifat inegatif. 
3. Jawaban ibersifat ihomogen idan 
ilogis. 
4. Panjang ipendek irelatif isama. 
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Bahasa 
5. Soal imenggunakan ibahasa iyang 
sesuai idengan ikaidah ibahasa 
iIndonesia iyang ibaik idan ibenar. 
6. Soal imenggunakan ibahasa 
ikomunikatif. 
7. Soal itidak imenggunakan ibahasa 
iyang iberlaku isetempat. 
8. Jawaban itidak imengulang ikata 
iatau ikelompok ikata iyang isama. 
    
Keterangan: 
T        : Tepat   KT : Kurang Tepat 
CT      : Cukup Tepat   TT : Tidak Tepat 
 
      Medan, 6 Agustus 2020 
 
 
                                   Safran, M.Pd.I 




LEMBAR iVALIDASI iBUTIR iINSTRUMEN iKEMAMPUAN iBERFIKIR iKRITIS iIPA 
No Kompetensi iDasar Indikator No 
iSoal 
Soal Ranah iKognitif Validasi 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 V V 
iDP 
TV 
1 3.4 iMenjelaskan iorgan 
iperedaran idarah 
idan ifungsinya 
ipada ihewan idan 






ifungsinya ipada  
imanusia. 
1 Otot-otot ipenyusun 
ijantung idisebut… 
 





   2 Organ iperedaran idarah 
imanusia iterdiri iatas… 
 
          
   3 Pembuluh inadi iyang 
ipaling ibesar idisebut… 
 
          
   4 Pembuluh idarah iyang 
imengalirkan idarah idari 
ijantug ike iseluruh itubuh 
idisebut… 





   5 Organ iyang iberfungsi 
iuntuk imemompa idarah 
ike iseluruh itubuh… 
 
          
   6 Diantara iserambi idan 
ibilik ijantung iterdapat 
ikatup ijantung iyang 
iberfungsi iuntuk… 
          
   7 Jantung idibungkus ioleh 
ilapisan iyang idisebut… 





   8 Ruang ijantung iyang 
imenerima idarah idari 
iseluruh itubuh iadalah… 
 
          





          




iyang ibukan imerupakan 
ifungsi idarah iadalah… 
 
   11 Sel idarah imerah idibuat 
idi.. 
 
          








   13 Fungsi idarah iadalah 
imengedarkan isari 
imakanan ike… 
          
   14 Berikut iini ibagian-
bagian idarah, ikecuali… 
 
          









   16 Jaringan isel idarah iyang 
iberfungsi idalam iproses 
ipembekuan idarah iluka 
iadalah… 
 
          




          
   18 Pembuluh idarah iyang 
imembawa idarah ibersih 






   19 Pada igambar ijantung 





          






Ketika ibagian iruangan 




   21 Denyut inadi iorang 
isetelah iberlari ilebih 
ibanyak idibandingkan 







  3.4.2.Menjelaskan 
iurutan iperedaran idarah 
imanusia 
22 System iperedaran idarah 
ikecil iadalah ialiran idarah 
idari… 
 
          
   23 Urutan iperedaran idarah 
iyang ibenar iadalah… 
 




   24 Peredaran idarah 
imanusia idapat idisebut 
idengan iperedaran idarah 
itertutup ikarena… 
          
  3.6.3.Mendemonstrasik
an icara imemelihara 
ikesehatan iorgan idarah 
imanusia. 
 
25 Langkah iyang itepat 
iyang idapat idilakukan 
ijika iada iorang iyang 
imerokok idi isekitar ikita 
iadalah… 
 
          
   26 Penyakit ipada isystem 
iperedaran idarah iyang 





itingginya itekanan idarah 
idisebut… 
 
   27 Cara iyang ibenar iuntuk 




          
   28 Pembuluh idarah ipada 
ibetis ikaki ikanan itampak 




imenonjol. iKeadaan iini 
iberbeda idengan 
ipembuluh idarah ipada 




   29 Penyakit iyang 
idisebabkan ibila isel 
idarah iputih idiproduksi 
iterlalu ibanyak idalam 
itubuh imanusia iadalah… 





   30 Berikut iini imerupakan 




          
 
Keterangan: i(Taksonomi iBloom iRevisi i2017) 
C1 = iMengingat i(Remember) 
C2 = iMemahami i(Understand) 
C3 = iMenerapkan 




C5 = iSintesa 
 
Untuk iimengetahui iikeabsahan iites iimaka iisebelum iidigunakan iisebagai iialat iipengumpulan iidata iiterlebih iidahulu idivalidkan ikepada 





LAMPIRAN i5 iHasil iKeterampilan iProses iPeserta iDidik 
DATA iHASIL iKETERAMPILAN iPROSES iSAINS iPESERTA iDIDIK 
1. Data i iKeterampilan iProses iSains iPeserta iDidik iKelas iKontrol 
No. Nama iSiswa Pre itest Post itest 
Xi Xi 
1. Abdul iDzaki 83.36 90 
2. Abdul iHamid 50 56,67 
3. Abdul iHanif i iM 50 63,33 
4. Abdullah iSajid 76,67 80 
5. Adam iKhadafi 60 70 
6. Adnan iRamadhan 50 46,67 
7. Agha iAhnaf iToher 63,33 50 
8. Ahmad iSyamil 63,33 73,33 
9. Al-Hasan iPanjaitan 73,33 76,67 
10. Al-Husain iPanjaitan 40 60 
11. Araffat iSani iWijaya 73,33 73,33 
12. Dendi iAd-Zabran 76,67 86,67 
13. Difan iAl-Farabi 40 46,67 
14. Farid iAl-Hafizh 40 40 
15. Faza iKhaizan 50 40 
16. Hadi iFathan 40 73,33 




18. Hibbral iAl-Hafizh 50 63,33 
19. Imron iHanif 50 56,67 
20. Khalid iFarras 80 80 
21. M. iDaffa 73,33 73,33 
22. M. iDayyan iH 40 50 
23. M. iIrsyad 40 46,67 
24. M. iRasyid iAkram 26,67 40 
25. Sabiq iKhail 76,67 63,33 
26. M. iValdy iQowiyu 50 56,67 
27. M. iWildan iAbdillah 60 70 
28. Maulana iMalik iAlatas 60 70 
29. Mubaroq iAl-Thaf 73,33 80 
30. Muhammad iIlham iS 76,67 73,33 
31. Muhammad iRizky iA 66,67 46,67 
32. Muhammad iYazid 50 63,33 
33. Nadir iDzaky 50 76,67 
34. Rafif 73,33 80 
35. Satria 76,67 83,33 
36. Umar 80 80 
37. Zahran iAthif 80 56,67 
38. Zidan iAl-Fauzan 56,67 76,67 




Rata-rata 60,176 64,825 
SD 18,779 14,325 
2. Data iHasil iKeterampilan iProses iSains iPeserta iDidik iKelas 
iEksperimen 
No. Nama iSiswa Pre itest Post itest 
Xi Xi 
1. Annisa iAmaliah i. 83,33 90 
2. Anisa iAndridy. 40 66,67 
3. Annisa iNabilah iSakhi. 23,33 40 
4. Anisa iZafira. 76,67 83,33 
5. Azizah iHusniyah. 76,67 90 
6. Bilqis iHaifa. 73,33 73,33 
7. Dea iAnanda. 40 50 
8. Haya iNailah. 50 76,67 
9. Debi iSyahira. 73,33 66,67 
10. Himmatul iHusna. 76,67 83,33 
11. Iftinah iRafifah. 80 90 
12. Kayfa. 50 60 
13. Keiya iPutri iBalqish. 23,33 80 
14. Luthfia. 83,33 90 
15. Naura iRafa iQ. 83,33 90 




17. Prichy iOcsa. 73,33 76,67 
18. Qurrota iA’yuni. 50 73,33 
19. Rahma iAmelia iT. 40 66,67 
20. Salsabila iNatasyah iP. 66,67 70 
21. Sausan iNaziha. 73,33 76,67 
22. Savia iZahra. 76,67 80 
23. Ulya iHasna 76,67 80 
24. Zahidah iUfairoh. 73,33 76,67 
Jumlah 1513,32 1790,01 
Rata-rata 63,055 72,083 





LAMPIRAN i6 iUji iValiditas 





LAMPIRAN i7 iUji iReliabilitas 





LAMPIRAN i8 iUji iDaya iPembeda iSoal 






LAMPIRAN i9 iUji iTingkat iKesukaran 




LAMPIRAN i10 iUji iNormalitas 
UJI iNORMALITAS iPRE TES iKELAS iKONTROL 
Uji Normalitas Pre Test Kontrol  
Jumlah 
Data= 
  38    
       
No Xi zi F(Zi) S(Zi) [F(Zi)-S(Zi)]  
1 26,67 -3,28513 0,00051 0,026316 0,025806115  
2 40 -1,97816 0,023955 0,184211 0,160255123  
3 40 -1,97816 0,023955 0,184211 0,160255123  
4 40 -1,97816 0,023955 0,184211 0,160255123  
5 40 -1,97816 0,023955 0,184211 0,160255123  
6 40 -1,97816 0,023955 0,184211 0,160255123  
7 40 -1,97816 0,023955 0,184211 0,160255123  
8 50 -0,99768 0,159216 0,421053 0,261836398  
9 50 -0,99768 0,159216 0,421053 0,261836398  
10 50 -0,99768 0,159216 0,421053 0,261836398  
11 50 -0,99768 0,159216 0,421053 0,261836398  
12 50 -0,99768 0,159216 0,421053 0,261836398  
13 50 -0,99768 0,159216 0,421053 0,261836398  
14 50 -0,99768 0,159216 0,421053 0,261836398  
15 50 -0,99768 0,159216 0,421053 0,261836398  
16 50 -0,99768 0,159216 0,421053 0,261836398  
17 56,67 -0,34371 0,365533 0,447368 0,081835429  
18 60 -0,01721 0,493135 0,526316 0,03318121  
19 60 -0,01721 0,493135 0,526316 0,03318121  
20 60 -0,01721 0,493135 0,526316 0,03318121  
21 63,33 0,309288 0,621449 0,578947 0,042501429  
22 63,33 0,309288 0,621449 0,578947 0,042501429  
23 66,67 0,636767 0,737862 0,631579 0,106282583  
24 66,67 0,636767 0,737862 0,631579 0,106282583  
25 73,33 1,289762 0,901433 0,763158 0,138275534  
26 73,33 1,289762 0,901433 0,763158 0,138275534  
27 73,33 1,289762 0,901433 0,763158 0,138275534  
28 73,33 1,289762 0,901433 0,763158 0,138275534  
29 73,33 1,289762 0,901433 0,763158 0,138275534  
30 76,67 1,617241 0,947087 0,894737 0,052350014  




32 76,67 1,617241 0,947087 0,894737 0,052350014  
33 76,67 1,617241 0,947087 0,894737 0,052350014  
34 76,67 1,617241 0,947087 0,894737 0,052350014  
35 80 1,943739 0,974037 0,973684 0,000352316  
36 80 1,943739 0,974037 0,973684 0,000352316  
37 80 1,943739 0,974037 0,973684 0,000352316  
38 83,33 2,270237 0,988403 1 0,011596608  
Rata-rata 60,17553 L maks = 0,261836398 L hitung 
S 10,19914 L(0,05;38)= 0,143728179 L tabel 
 






Keputusan Uji = 
Ho Ditolak 
 
Kesimpulan =  



















UJI iiNORMALITAS iiPOST iiTEST iiKELAS iiKONTROL 










































Jumlah Data=  38  
 
No Xi zi F(Zi) S(Zi) [F(Zi)-S(Zi)] 
1 40 -1,73297 0,041550664 0,07894737 0,037396704 
2 40 -1,73297 0,041550664 0,07894737 0,037396704 
3 40 -1,73297 0,041550664 0,07894737 0,037396704 
4 46,67 -1,26735 0,10251544 0,18421053 0,081695086 
5 46,67 -1,26735 0,10251544 0,18421053 0,081695086 
6 46,67 -1,26735 0,10251544 0,18421053 0,081695086 
7 46,67 -1,26735 0,10251544 0,18421053 0,081695086 
8 50 -1,03489 0,150360848 0,26315789 0,112797046 
9 50 -1,03489 0,150360848 0,26315789 0,112797046 
10 50 -1,03489 0,150360848 0,26315789 0,112797046 
11 56,67 -0,56927 0,284587536 0,36842105 0,083833516 
12 56,67 -0,56927 0,284587536 0,36842105 0,083833516 
13 56,67 -0,56927 0,284587536 0,36842105 0,083833516 
14 56,67 -0,56927 0,284587536 0,36842105 0,083833516 
15 60 -0,33681 0,368131651 0,39473684 0,026605191 
16 63,33 -0,10434 0,458447877 0,5 0,041552123 
17 63,33 -0,10434 0,458447877 0,5 0,041552123 
18 63,33 -0,10434 0,458447877 0,5 0,041552123 
19 63,33 -0,10434 0,458447877 0,5 0,041552123 
20 70 0,361275 0,641053202 0,57894737 0,062105834 
21 70 0,361275 0,641053202 0,57894737 0,062105834 
22 70 0,361275 0,641053202 0,57894737 0,062105834 
23 73,33 0,593736 0,723655788 0,71052632 0,013129472 
24 73,33 0,593736 0,723655788 0,71052632 0,013129472 
25 73,33 0,593736 0,723655788 0,71052632 0,013129472 
26 73,33 0,593736 0,723655788 0,71052632 0,013129472 
27 73,33 0,593736 0,723655788 0,71052632 0,013129472 
28 76,67 0,826896 0,795851861 0,78947368 0,006378176 
29 76,67 0,826896 0,795851861 0,78947368 0,006378176 
30 76,67 0,826896 0,795851861 0,78947368 0,006378176 
31 80 1,059357 0,855281287 0,92105263 0,065771344 
32 80 1,059357 0,855281287 0,92105263 0,065771344 
33 80 1,059357 0,855281287 0,92105263 0,065771344 




35 80 1,059357 0,855281287 0,92105263 0,065771344 
36 83,33 1,291818 0,901789839 0,94736842 0,045578582 
37 86,67 1,524977 0,936367546 0,97368421 0,037316664 
38 90 1,757438 0,960578387 1 0,039421613 
Rata-rata 64,82474 L maks = 0,112797046 L 
hitung 
S 14,32498 L(0,05;38)= 0,143728179 L 
tabel 































UJI iNORMALITAS iPRE iTEST iKELAS iEKSPERIMEN 






























 24  
 
No Xi zi F(Zi) S(Zi) [F(Zi)-
S(Zi)] 
2 23,33 -2,07613 0,018941 0,083333 0,064392588 
3 23,33 -2,07613 0,018941 0,083333 0,064392588 
4 40 -1,20492 0,114118 0,208333 0,09421546 
5 40 -1,20492 0,114118 0,208333 0,09421546 
6 40 -1,20492 0,114118 0,208333 0,09421546 
7 50 -0,68229 0,247528 0,375 0,127471955 
8 50 -0,68229 0,247528 0,375 0,127471955 
9 50 -0,68229 0,247528 0,375 0,127471955 
10 50 -0,68229 0,247528 0,375 0,127471955 
11 66,67 0,18893 0,574926 0,416667 0,158259324 
12 73,33 0,536999 0,704366 0,625 0,079365841 
13 73,33 0,536999 0,704366 0,625 0,079365841 
14 73,33 0,536999 0,704366 0,625 0,079365841 
15 73,33 0,536999 0,704366 0,625 0,079365841 
16 73,33 0,536999 0,704366 0,625 0,079365841 
17 76,67 0,711556 0,76163 0,833333 0,071703117 
18 76,67 0,711556 0,76163 0,833333 0,071703117 
19 76,67 0,711556 0,76163 0,833333 0,071703117 
20 76,67 0,711556 0,76163 0,833333 0,071703117 
21 76,67 0,711556 0,76163 0,833333 0,071703117 
22 80 0,885591 0,812081 0,875 0,062918976 
1 83,33 1,059626 0,855343 1 0,144657453 
23 83,33 1,059626 0,855343 1 0,144657453 
24 83,33 1,059626 0,855343 1 0,144657453 
Rata-rata 63,055 L maks = 0,158259324 L 
hitung 
S 19,13411 L(0,05;24)= 0,180853993 L tabel 







































UJI iNORMALITAS iPOST iTEST iKELAS iEKSPERIMEN 



































No Xi Zi F(Zi) S(Zi) [F(Zi)-S(Zi)] 
1 40 -2,157853443 0,015469614 0,083333333 0,067863719 
2 40 -2,157853443 0,015469614 0,083333333 0,067863719 
3 50 -1,485284481 0,068734241 0,166666667 0,097932426 
4 50 -1,485284481 0,068734241 0,166666667 0,097932426 
5 60 -0,812715519 0,208190591 0,208333333 0,000142743 
6 66,67 -0,364112022 0,35788718 0,333333333 0,024553847 
7 66,67 -0,364112022 0,35788718 0,333333333 0,024553847 
8 66,67 -0,364112022 0,35788718 0,333333333 0,024553847 
9 70 -0,140146557 0,444272098 0,375 0,069272098 
10 73,33 0,083818907 0,533399792 0,458333333 0,075066459 
11 73,33 0,083818907 0,533399792 0,458333333 0,075066459 
12 76,67 0,30845694 0,62113267 0,625 0,00386733 
13 76,67 0,30845694 0,62113267 0,625 0,00386733 
14 76,67 0,30845694 0,62113267 0,625 0,00386733 
15 76,67 0,30845694 0,62113267 0,625 0,00386733 
16 80 0,532422404 0,702783264 0,75 0,047216736 
17 80 0,532422404 0,702783264 0,75 0,047216736 
18 80 0,532422404 0,702783264 0,75 0,047216736 
19 83,33 0,756387869 0,77529166 0,833333333 0,058041673 
20 83,33 0,756387869 0,77529166 0,833333333 0,058041673 
21 90 1,204991366 0,885896683 1 0,114103317 
22 90 1,204991366 0,885896683 1 0,114103317 
23 90 1,204991366 0,885896683 1 0,114103317 
24 90 1,204991366 0,885896683 1 0,114103317 
Rata-rata 
72,08375 L maks = 0,114103317 
L 
hitung 
s  14,86836379 L(0,05;24)= 0,180853993 L tabel 
Normal jika L hitung kurang dari  atau sama dengan L tabel 
 









































LAMPIRAN i11 iUji iHomogenitas 
UJI iHOMOGENITAS 
 
Uji iHomogenitas iData iPenelitian 
  Seperti ihalnya iuji inormalitas idata, iuji ihomogenitas ijuga idilakukan 
iterhadap idata ipretes idan ipostes idari ikedua ikelas ipenelitian. iUntuk imenguji 






1. Uji iHomogenitas iData iPretes 
Dari ihasil iperhitungan ipada ilampiran, idiketahui inilai idari: 
Hasil ipretes ikelas iEksperimen i i(VA) 
?̅?1= i63,055  SD i=19,134 i  SD
2
 i= i366,109 i  N = 24  
Hasil ipretes ikelas iKontrol i(VB) 
?̅?2= 60,176              SD = 15,205      SD
2 =321,192   N = 38  
 
  Dengan idemikian inilai-nilai itersebut, imaka idapat idihitung ihomogenitas 





F = 366,109/104,019 




  Dari ihasil iperhitungan, idiperoleh iharga iFhit i= i1,13. iSedangkan idari itabel 
inilai ipersentil iuntuk idistribusi iF idengan itaraf inyata iα i= i0,05 idan idk ipembilang 
iserta idk ipenyebut i(F0(24,38)) idiperoleh iharga iFtab i= i1,83. iKarena inilai iFhit ilebih ikecil 
idibandingkan iharga iFtab i(1,13< i1,83), imaka idapat idisimpulkan ibahwa idata ihasil 
ipretes idari ikedua ikelas itersebut imemiliki ivarian iyang iseragam i(homogen). 
2. iUji iHomogenitas iData iPosttes 
Dari ihasil iperhitungan ipada ilampiran, idiketahui inilai idari: 
Hasil ipostes ikelas ieksperimen i(VA) 
?̅?1= i72,08  SD i= i14,868 i i iSD
2
 i= i221,057 i N i= i24 i 
Hasil ipostes ikelas ikontrol i(VB) 
?̅?2= 64,82             SD =14,325   SD
2 =205,205   N = 38  
  Dengan idemikian inilai-nilai itersebut, imaka idapat idihitung ihomogenitas 





 F = 221,057/205,205 
 F = 1,07 
  Dari ihasil iperhitungan, idiperoleh iharga iFhit i=1,07. iSedangkan idari itabel 
inilai ipersentil iuntuk idistribusi iF idengan itaraf inyata iα i= i0,05 idan idk ipembilang    
serta idk ipenyebut i(F0(24,38)) idiperoleh iharga iFtab i= i1,95. iKarena iharga iFhit ilebih 
ikecil idibandingkan iharga iFtab i(1,07 i< i1,83.), imaka idapat idisimpulkan ibahwa idata 




LAMPIRAN i12 iUji iHipotesis 
UJI iHIPOTESIS 
 Uji ihipotesis idigunakan iuntuk imelihat iada iatau itidaknya iperbedaan iantara 
idua iobjek. iPengujian ihipotesis idilakukan idengan imenggunakan iuji ibeda i(uji-t). iUji 
it idilakukan idengan imembandingkan inilai irata-rata ipost itest idari ikedua ikelompok 
ipenelitian. iUntuk imenghitung itaraf isignifikan ihipotesis, imaka idigunakan itaraf i𝑎 i= 
i0,05 
1. Jika ithitung i> ittabel imaka iH0 iditolak idan iHa iditerima 
2. Jika ithitung i< ittabel imaka iH0 iditerima idan iHa iditolak 
1. Perhitungan iUji iHipotesis 
a. Kelas iKontrol 
X1 i= i64,82 n1 i= i38  S1
2
 i= i205,205 
b. Kelas iEksperimen 
X1 i= i72,08 n1 = 24  S1
2 = 221,057 






































  thitung = 
7,26
0,112




dari ihasil iperhitungan idiatas, idiketahui inilai ittabel i= i3,135. iSedangkan inilai 
ithitung= i64,68 ipada idk in1+ in2- i2 idan itaraf isignifikan i𝛼 i= i0,05 iadalah i3,135. iDengan 
ikriteria ipengujiann iadalah iditerima iH0 ijika ithit i> ittab idan iditolak iH0 ijika isebaliknya.  
iMaka iberdasarkan ihasil ipengujian ihipotesis idiketahui ibahwa ithit i> ittab 
( i64,68 i> i3,135) isehingga idalam ipenelitian iini iH0 iditolak idan iHa iditerima. iJadi 
idapat idisimpulkan ibahwa iadanya iperbedaan iketerampilan iproses isains idengan 
imenggunkan imodel ipembelajaran iROPES i(Review, iOverview, iPresentation, 
iExercise, iSummary) iberbasis imedia ivideo idengan isiswa iyang itidak imenggunakan 
imodel ipembelajaran iROPES i(Review, iOverview, iPresentation, iExercise,  

















LAMPIRAN i13 iDokumentasi iKegiatan 
 
 




























































Guru imengajak isiswa iuntuk imerasakan idenyut isalah isatu iorgan iperedaran 







Siswa imengerjakan isoal 
